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  ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﻜﺮ:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻢ ﻛﮫ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﺎزی اﻣﯿﺮی و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ راھﻨﻤﺎي  
ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻲ  اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻛﮫ در ﻛﻠﯿﮫ ﻣﺮاﺣﻞ
ﮐﻤﺎﻟﯽ، اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی و دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 
  ﻣﺸﺎور ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ، ﺑﮫ ﺟﮭﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ اﯾﺸﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﺸﻜﺮم.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی ﺑﮫ ﺟﮭﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎي ﻋﻠﻤﻲ  amuzA oureTﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﯾﻢ. اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎﻻت
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎرا و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی از اﺳﺎﺗﯿﺪ داور 
  دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ارزﻧﺪة اﯾﺸﺎن ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎری ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و  و ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از رﯾﺎﺳﺖ
  ﺑﻲ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺘﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. اﯾﺸﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻢ ﮐﮫ ﺑﺪون زﺣﻤﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾﺸﺎن ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﻧﺒﻮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸﮑﺮم و از ھﻤﺔ اﻓﺮادی ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻣﺮا ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎري 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﺘﺸﻜﺮ و 
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اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارم و ھﻤﺔ آﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء 
  ﺷﯿﻼت ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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   ٤٥     : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي١-٤ﺷﻜﻞ 
  (١١ ± ٠/٥coﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي  
  ٤٥      : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي٢-٤ﺷﻜﻞ
  (٤١ ± ٠/٥coﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي  
    ٨٥         ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٣-٤ﺷﻜﻞ
  زدﮔﻲ در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﭼﺸﻢ 
  ٨٥        ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٤-٤ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻔﺮﯾﺦ در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم 
  ٩٥         ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٥-٤ﺷﻜﻞ
  زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ 
   ٩٥       درﺟﮫ ٢١و  ٠١: راﺑﻄﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در دو دﻣﺎی ٦-٤ﺷﻜﻞ
  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ 
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر در دﻣﺎھﺎی  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدهاﺛﺮات ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ
ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و در دﻣﺎھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺳﺎﻋﺖ  ۶٩ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴٢ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ٠١( از ھﺮ ﯾﮏ از ١: ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن  ٢٧ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢١( و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ١١º Cﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن )در دﻣﺎی 
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ۶( ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ٢( ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ و ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ۴١º C)در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و  ٨و  ۶، ۴، ٢)ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل(،  ٠ﺳﺎﻋﺖ و در زﻣﺎن ھﺎی  ٢
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  ۶٢و  ٢١، ٠١، ۴ھﺎ در دﻣﺎھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت  ﺳﭙﺲ ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ھﺎی ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺦ )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ۴١º C% در دﻣﺎی ١٧% و ١٨و  ١١º C% در دﻣﺎی ٠۶% و ۶٧
( زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ۴١º Cدر دﻣﺎی  %٢١و  ١١º C% در دﻣﺎی ٠٢ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ )
اﻟﯽ  ٠و ١١º Cﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در دﻣﺎی  ۴٢اﻟﯽ  ٠ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن )
( ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ. از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ۴١º Cﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در دﻣﺎی  ۴٢
 ٠۶در زﻣﺎن  ۴١º C اووﻻﺳﯿﻮن و در دﻣﺎیﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  ۶٩اﻟﯽ  ٢٧در زﻣﺎن  ١١º Cھﺎ در دﻣﺎی 
% ( ٧٨ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ھﺎی ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ) ٢٧اﻟﯽ 
% ( در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ۵٧و ﺗﻔﺮﯾﺦ ) 
% اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ٠٧% و ٠٨ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ،  ۴º C ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﮕﮭﺪاری در دﻣﺎی ٨
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری در  ٨ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از 
% اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ٠۵% و ٠٧% ، ٠٨ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٢١º C و  ٠١ ، ۴ درﺟﺎت ﺣﺮارت
ﻧﮕﮭﺪاری، ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  ۴ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ  ۶٢º C ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در دﻣﺎی
% ﺑﺮای ﮔﺮوه ٣١ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و از رﻗﻢ 
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ رﺳﯿﺪ.  ۶٢º C ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ۴% ﺑﺮای ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ٨۴/٢ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮫ رﻗﻢ 
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ  ﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدهﻣﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ -درﺟﮫ ٨۶١
در ﺳﺎﻋﺖ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ - درﺟﮫ ٢٧۶از 
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ  داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.در ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﺳﺎﻋﺖ  ٨در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ٢١اﻟﯽ  ۴و در دﻣﺎھﺎی 
  
  دﻣﺎ، ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ. واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی: ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ، ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ،
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ھﺎي رﺳﯿﺪه در زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن )ﺳﯿﺎل ﺷﺪن( ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﻜﻤﻲ و ﯾﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ  در ﻣﺎھﯿﺎن، ﺗﺨﻤﻚ
ﺟﺎ  ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ در آن رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮﻛﯿﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رھﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ
ﭼﺴﺒﻨﺎك و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻠﯿﻈﻲ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ  ھﺎ در ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺨﻤﻚﻣﺎﻧﻨﺪ. در طﻲ اﯾﻦ دوره،  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن، ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ور ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻏﻮطﮫ
رﯾﺰي در  ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺸﻲ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ
ھﺎ  ﻛﺸﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﻲ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ، ﺗﺨﻤﻚ ھﺎي طﺒﯿﻌﻲ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎي ﺳﯿﺎل در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ. درواﻗﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﻲ رﺳﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻓﻮق
ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ  رﺳﯿﺪه ﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻓﻮق
ﺷﺪت  رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻻروھﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﺣﺪود  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮورﺷﻲ و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎھﻲ اﺳﺖ. طﺒﻖ ﺑﺮآوردھﺎي ﺻﻮرت
ھﺎي ﻧﺎرس ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ ﺗﺎ  ھﺎ داراي ﺗﺨﻤﻚ % ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﮫ٠۴
ﺟﺎ ﻛﮫ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ  ﺳﯿﻮن در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. از آنزﻣﺎن اووﻻ
ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا  ﻛﺸﻲ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺎ، ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﻚ
طﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ، ﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن آﻧﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن طﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ  ھﺎی ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﺮخ
ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ را  ھﺎ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاھﺪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ
ﮔﺮدد ﺗﺎ  ھﺎ در طﻲ دوره ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ درواﻗﻊ ﺣﺪود آﺳﺘﺎﻧﮫ اﻓﺖ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚد. ﻧﻤﻮ
ھﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آﻧﮭﺎ داﺷﺖ. از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺑﯿﻨﻲ درﺳﺘﻲ از ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺶ
ﺪه ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﺷ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺻﯿﺪﺷﺪه ﻣﺎده ﻛﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﺻﯿﺪ  ﺗﻮﺟﮭﻲ از ﺗﺨﻤﻚاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ 
ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﻛﮫ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ اﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻧﺸﺪه
   رت ﮔﯿﺮد.ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻛﻠﯿﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺻﯿﺪﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب ﺟﮭﺖ ﻟﻘﺎح ﺻﻮ
ھﺎي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر در داﺧﻞ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج از ﺑﺪن  اي در زﻣﯿﻨﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق
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ﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. اھﺪاف ﺗﺤ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻲ
ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن  ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده و ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ -١
  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰرھﺎ ﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن آﻧﮭﺎ در  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ
  ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﯿﺎل ﺷﺪن آﻧﮭﺎھﺎ ﭘﺲ از  ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻗﻲ -٢
  ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد اﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر -٣
  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚﺑﺮرﺳﯽ  -۴
ﻣﺎھﻲ  در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدهﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺣﻔﻆ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن -۵
  ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر
  ھﺎي ذﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﺛﺒﺎت ﯾﺎ رد آﻧﮭﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺮﺿﯿﮫﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
  ﻓﺮﺿﯿﮫ اول:
ھﺎ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  : ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺳﯿﺎل ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ0H
  ھﺎ ﻧﺪارد. زدﮔﻲ وﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ ﺧﺰر ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻧﺮخ ھﺎی ﭼﺸﻢ
ھﺎ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  : ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺳﯿﺎل ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ 1H
  ﮔﺮدد. ھﺎ ﻣﻲ زدﮔﻲ وﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ ﻧﺮخ ھﺎی ﭼﺸﻢ
  ﻓﺮﺿﯿﮫ دوم: 
 ٨ﺗﻮان ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  : ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر را ﻧﻤﻲ0H
  از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎرج
 ٨ﺗﻮان ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  : ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ1H
  ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد.
  ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺳﻮم: 
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ : دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن0H
  ﺧﺰر ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد.
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ : دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن1H
  ﺧﺰر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. 
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  اھﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن -١-١
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ و از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺑﻘ ﺎء آﻧﮭ ﺎ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن )رھ ﺎ ﺷ ﺪن 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ از ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه آﻧﮭﺎ در ﺗﺨﻤﺪان و ورود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ( ﯾﮑ ﯽ 
ﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﻣﺎھﯿ ﺎن از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷ ﺪه و ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻧﺒ ﻮه ﻻروھ ﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری از ﮔ
  .)3002 ,.la te ozziR ;3002,.la te atiuruF(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺣﺼ ﻮل ﺗﺨﻤ ﮏ 
ھﺎی  ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دارد. ﭼﮫ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﮫ ﺻ ﻮرت اﻟﻘ ﺎء ھﻮرﻣ ﻮﻧﯽ و ﺗﺴ ﺮﯾﻊ در 
و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدی ﺻ ﻮرت ﮔﯿ ﺮد، وﺟ ﻮد ﯾ ﮏ  ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺑﻮده
. ھﻤ ﺎن ط ﻮر ﮐ ﮫ (0991 ,elyoM  dna kcerhcS) داﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎدھ ﺎ ﺿ ﺮوری اﺳ ﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ در ذﺧﺎﯾﺮ طﺒﯿﻌ ﯽ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ، در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﭘﺮورﺷ ﯽ ﻧﯿ ﺰ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﺘﻔ ﺎوت ﺑ ﻮده و 
ر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﮑﻨﯿﮏ ھ ﺎی ﻟﻘ ﺎح ﻣﺼ ﻨﻮﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﻮﻓ ﻖ اﻧﺒ ﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮ
(. در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺮﮐ ﺰ ﺗﮑﺜﯿ ﺮ زﻣ ﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ 4002 ,trebalaJ dna retregeAﻻروھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ )
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ ﺻ ﻮرت 
داﺋﻢ در طﻮل ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳ ﯽ ﻣﻨﻈﻢ و 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ -٢-١
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓ ﺮدی آﻧﮭ ﺎ ﻣﺘﻔ ﺎوت ﺑ ﻮده و ﺑ ﮫ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻣﺘﻌ ﺪدی ﭼ ﻮن 
  ﮭﺎ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻧﮭﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺳﻦ آﻧ
و ﮐﺎﻧﺘ ﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﺑ ﺮ ھ ﻢ آوری و  Bﺑﮫ طﻮر ﻣﺜ ﺎل ﻣﻘ ﺪار ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿ ﺮه و رﻧﮕﺪاﻧ ﮫ ھ ﺎی آن ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﮐ ﺎروﺗﻦ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒ ﻮد رﺷ ﺪ ﺑﭽ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ اوﻟﯿ ﮫ ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ 
د ﻣﻐ ﺬی ﻧﻈﯿ ﺮ وﯾﺘ ﺎﻣﯿﻦ ھ ﺎ و اﺳ ﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨ ﮫ ﺿ ﺮوری در . ﻣﯿ ﺰان ﻣ ﻮا (0991 ,elyoM  dna kcerhcS)
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺎھﯿ ﺎن درﯾ ﺎﯾﯽ ﻧﻘ ﺶ دارﻧ ﺪ. در ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ھ ﺎی طﺒﯿﻌ ﯽ و 
وﺣﺸﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﮭﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی 
ﻣﺎھﯿ ﺎن ﭘﺮورﺷ ﯽ، اﯾ ﻦ وﯾﮋﮔﯿﮭ ﺎ اﻏﻠ ﺐ ﺑ ﮫ ﭘﺎﺳ ﺦ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در 
ﺗﺰرﯾﻖ ھﻮرﻣﻮن و ﯾﺎ ﻣﯿ ﺰان ﺗﺤﻤ ﻞ آﻧﮭ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ دﺳ ﺘﮑﺎرﯾﮭﺎ و ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﯽ ﻣﺮﺑ ﻮط اﺳ ﺖ. 
(. ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺮﺧ ﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺎت ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ در ﺣﻔ ﻆ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﻟﻘ ﺎح و 1002 ,.la te renietsnhaL)
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ﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﺎھﯿﺎن زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺨﻢ ھﺎ ﻧ
(. در آزاد ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺗﻐﯿﯿ ﺮ 4002 ,.la te emiRﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔ ﺬار اﺳ ﺖ )
 retregeAدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﭘﺲ از ﺳﯿﺎل ﺷﺪن، ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
  (.4002 ,trebalaJ dna
ﻣﻄﺎﻻت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ 
اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮭﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ در ﺑﺴ ﯿﺎری از 
ھ ﺎ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ  (. ﺑﺮرﺳ ﯽ8991 ,llaeB dna rameduaGﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه اﺳ ﺖ )
ﮐﮫ زﻣﺎن ﺗﺨ ﻢ ﮐﺸ ﯽ از ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ روز ﺳ ﯿﺎل ﺷ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ، ﻣﮭ ﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪه 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ و ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﮐﻨﻮن ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﻗ ﺮار 
ﮫ زﻣ ﺎن اووﻻﺳ ﯿﻮن ﺑﺴ ﺘﮕﯽ ( در واﻗﻊ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑ 4891 ,yevraH dna kiarCﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ )
دارد. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن ھﺮﭼﻨ ﺪ ﻣ ﺪت ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر ﻣ ﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨ ﮫ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ 
(. 4891 ,.la te etagnirpSﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در ط ﯽ اﯾ ﻦ دوره ﺳ ﯿﺎل ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ اﺳﺘﺤﺼ ﺎل ﮔﺮدﻧ ﺪ )
ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ ھﻤ ﺮاه ﺧﻮاھ ﺪ  ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ﺑﻘﺎء ﺟﻨﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﭘﻠﻮﺋﯿ ﺪی 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اطﻼع دﻗﯿﻖ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﺮاﺣ ﻞ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﮐ ﮫ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿ ﺖ 
ﻨ ﯿﻦ ﻣﺸ ﺨﺺ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺳ ﺮﯾﻊ در اﻣﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﺟﻨﯿﻨ ﯽ اﺳ ﺖ ﺿ ﺮوری ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ھﻤﭽ
اﻟﺮﺷﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮐ ﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐ ﮫ در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﺸ ﺎﺑﮫ ﭘ ﺮورش داده ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ، ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﺑ ﺎ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ 
  (.4002 ,trebalaJ dna retregeAﺑﮭﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. )
  ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ -٣-١
  :اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاﻣﺮوزه ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﻮرد 
در ﻣ  ﻮرد ﺗﺨﻤ  ﮏ ھ  ﺎی ﻟﻘ  ﺎح ﻧﺸ  ﺪه، ﺷ  ﻔﺎﻓﯿﺖ آﻧﮭ  ﺎ وﺗﻮزﯾ  ﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧ  ﺖ ﻗﻄ  ﺮات ﭼﺮﺑ  ﯽ ﺑ  ﮫ ﻋﻨ  ﻮان  (١)
  ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ در آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
  (9991 ,nnamsieW dna renietsnhaL ;4891 ,yevraH dna kiarC)
ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل، اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﯽ ﺗﺨﻤﮏ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮرﯾﻮن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ در  (٢)
ﻣ ﺎھﯽ ﮐ ﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔ ﺬار اﺳ ﺖ. اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ﺰان وزن ﺗﺨﻤ ﮏ آب ﮐﺸ ﯿﺪه ﺑ ﮫ دﻟﯿ ﻞ ﺟ ﺬب آب در ﺣ ﯿﻦ 
 atturt omlaSﻓﺮآﯾﻨ ﺪ آب ﮐﺸ ﯽ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎ ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎی ﭼﺸ ﻢ زده در ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی درﯾﺎﭼ ﮫ ای 
  (9991 ,nnamsieW dna renietsnhaLﺪ. )ﻣﯽ ﺑﺎﺷ sirtsucal.f
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 sumlahthpocSﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻣﯿ ﺰان ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺰان ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨ ﻢ در ﻣ ﺎھﯽ ﺗﻮرﺑ ﻮت  Hp (٣)
 ,nnamsieW dna renietsnhaL ( و ﻗ ﺰل آﻻی درﯾﺎﭼ ﮫ ای )3991 ,.la te levuaF) sumixam
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮ 9991
  درﯾﺎﭼﮫ ای ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ زرده، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھ ﺎی آﻧﺰﯾﻤ ﯽ ﺗﺨﻤ ﮏ وﺳ ﻄﻮح ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﺖ ھ ﺎ  (۴)
در ﻣﺎھﯿﺎن ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن و ﻗ ﺰل آﻻی درﯾﺎﭼ ﮫ ای ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧ ﺪﮔﯽ ﺗﺨ ﻢ و ﺑﻘ ﺎء آن 
 ( 9991 ,nnamsieW dna renietsnhaL ;4891 ,yevraH dna  kiarCﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. )
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴ ﺘﯽ دارای ھﻤ ﮫ ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی ﻣ ﻮرد ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﺮای رﺷ ﺪ و ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﻧﺮﻣ ﺎل در ط ﯽ 
دوره ﺟﻨﯿﻦ زاﯾﯽ وﻣﺮاﺣﻞ ﻻروی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ 
  (.3002 ,.la te atiuruFﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻈﯿﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ ودرﺻﺪ ﺑﻘ ﺎء ﻻروھ ﺎ ﺑﺮای 
ﭘ  ﺲ از ﺟ  ﺬب ﮐﯿﺴ  ﮫ زرده ﻣ  ﻮرد اﺳ  ﺘﻔﺎده ﻗ  ﺮار ﻣ  ﯽ ﮔﯿﺮﻧ  ﺪ . ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ ﻣﯿ  ﺰان ﻣﻘﺎوﻣ  ﺖ ﻻروھ  ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ  ﻞ 
 ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ھﺎ و ﻻروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺶ داوری
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺎﻣﺖ ھﺎ ﺑﺪون اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾ ﻦ، آزﻣ ﺎﯾﺶ ھ ﺎی 
 ,elyoM dna kcerhcSﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﭘ ﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﯽ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﺎ ﮐﻤﺒ ﻮد ﻣﻮاﺟ ﮫ ھﺴ ﺘﻨﺪ )
ﺗﻔ ﺮﯾﺦ و  (. ﻟﺬا ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح، ﭼﺸ ﻢ زدﮔ ﯽ،0991
  (.4002 ,trebalaJ dna retregeAدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪی ﺿﺮوری اﺳﺖ )
ﻣ  ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ  ﺪاﻧﯽ و ﻣﻘ  ﺪار ﭘ  ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ  ﺎ ﺑ  ﺎ درﺻ  ﺪ ﻟﻘ  ﺎح  Hp( ، 3991 ,.la te levuaFدر ﻣ  ﺎھﯽ ﺗﻮرﺑ  ﻮت )
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮری ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ. در ﻣ ﺎھﯽ 
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ، ﻣﻘ ﺪار ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ و  Hp(، 9991 ,nnamsieW dna renietsnhaL ﻗﺰل آﻻی درﯾﺎﭼﮫ ای )
ز را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻧﺸ ﺎﻧﮕﺮھﺎﯾﯽ ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮا
  ھﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح و ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ارزﯾ ﺎﺑﯽ ﺷ ﻮد 
(. از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯿ ﺰان ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻧ ﺮخ ﻟﻘ ﺎح و ﺗﻌ ﺪاد ﻻروھ ﺎی ﻧﺎھﻨﺠ ﺎر ﺑﺴ ﯿﺎر 3991 ,.la te noicamroF)
ﺖ، ﻟﺬا اﻣﮑﺎن دارد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درﺻﺪ ﻟﻘ ﺎح ﺑ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎﯾﯽ ﺑ ﺮای ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻋﻤﻠﮑ ﺮد ﺑﻌ ﺪی ﺟﻨ ﯿﻦ ھ ﺎ و ﺑﺎﻻ اﺳ
ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻓ ﺎﮐﺘﻮری ﺑ ﺮای  Hp(. 4891 ,.la te etagnirpSﻻروھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
اﻧﯽ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪ Hpﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار داد. در واﻗ ﻊ از آن ﺟ ﺎ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎﺑﯿﻦ 
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را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ اﺑ ﺰار ﻣﻔﯿ ﺪ،  Hpودرﺻﺪ ﻟﻘﺎح راﺑﻄﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻟﻘﺎح ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﻮرد 
  (.3991 ,.la te levuaFاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد )
ﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﯽ ﺑ ﺮﯾﻢ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎ
ﻓﺴ ﻔﺎت،  -۶ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ. اﯾﻦ روش ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺳﯿﺪﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، آﻟﺪﻧﯿﻼت ﮐﯿﻨﺎز، ﮔﻠ ﻮﮐﺰ 
ﺗﺮاﻧﺲ آﻟﺪوﻻز و ﺳﻄﻮح آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪھﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪھﺎ و ﺳﯿﺎﻟﯿﮏ اﺳ ﯿﺪھﺎ ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ 
  ﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ از طﺮﯾﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
  (. 4002, ollenrataP dna renietsnhaL)
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ظﺎھﺮی آن  -۴-١
ھ ﺎ ﺷ ﺪه وﺗ ﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی رﺳﯿﺪه در زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ و ﯾ ﺎ ﺣﻔ ﺮه ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ر
زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤ ﺮﮐﯿﻦ ﺧ ﺎرﺟﯽ و ﯾ ﺎ ﻋﻤ ﻞ ﺗﺨ ﻢ ﮐﺸ ﯽ دﺳ ﺘﻲ در آن ﺟ ﺎ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣ ﯽ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ. در طﯽ اﯾﻦ دوره، ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﻤﮫ ﭼﺴﺒﻨﺎک و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻏﻮطﮫ ور 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ در ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح و ﮐﯿﻔﯿﺖ 
اﯾﻔ  ﺎ ﻣ  ﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨ  ﺪ. در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷ  ﯽ، ﻣﺤ  ﺮﮐﯿﻦ ﺧ  ﺎرﺟﯽ وﺟ  ﻮد ﻧﺪارﻧ  ﺪ و ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ  ﺎ ﺗ  ﺎ زﻣ  ﺎن 
اﺳﺘﺤﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ دﺳﺘﯽ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻤﻞ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی در 
ﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘ ﺪ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﻓ ﻮق ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮐﺸ ﯽ در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷ ﯽ ﺑ ﮫ ھ ﺮ دﻟﯿﻠ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗ ﺄ
 ۴(. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑ ﮫ 4002 ,trebalaJ dna retregeAرﺳﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎز ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ) 
  (:4791 ,.la te arumoNﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ )
در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ، ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ. در 
م، ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﻧﺸ ﺎﻧﮫ ھ ﺎی اوﻟﯿ ﮫ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ را ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ. در ھ ﺮ دو ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﺳ ﻮم و ﻣﺮﺣﻠ ﮫ دو
ﭼﮭﺎرم، ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭ ﺎرم ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺷ ﮑﻞ ﻏﯿ ﺮ طﺒﯿﻌ ﯽ دارﻧ ﺪ و در 
ﻣﺤﺘﻮای ﻣ ﻮادی آﻧﮭ ﺎ ﻧﯿ ﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﯽ رخ داده اﺳ ﺖ. ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﻣﺮاﺣ ﻞ اول و دوم ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﭼﺸ ﻢ زدﮔ ﯽ 
ﮑﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨ ﺪ داد. ﻣﺮاﺣ ﻞ دوم، ﺳ ﻮم و ھﺴﺘﻨﺪ، ﻟﯿ
روز اﺗﻔ ﺎق اﻓﺘﺎدﻧ ﺪ. اﯾ ﻦ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ  ۵٣و  ٠٣، ٠١درﺟﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﭘ ﺲ از  ٠١ﭼﮭﺎرم در دﻣﺎی 
  ﺑﻨﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻧ ﺎرﻧﺠﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ھﺮﭼ ﮫ رﻧ ﮓ ﺗﺨﻤ ﮏ  در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ رﻧﮓ
ﺑﮫ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﻤﮏ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑ ﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧ ﻮردار ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد. ﺑ ﺮ روی ﺗﺨﻤ ﮏ ﻓ ﻮق 
رﺳﯿﺪه ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﯾﮏ ﻟﮑﮫ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﻧ ﺪﮐﯽ دﻗ ﺖ ﺑ ﮫ 
ﻓﻮق رﺳﯿﺪه در ﺣﯿﻦ ﻟﻘﺎح و ﺷﺴﺘﺸ ﻮ ﺳ ﻔﯿﺪ رﻧ ﮓ ﻣ ﯽ  آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی
ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯿﮑﻦ ﻟﮑﮫ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑ ﻦ 
اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﮔﺬر ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ در ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﻮﻟ ﺪی 
ﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺎره و در ﯾﮏ روز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ اﺗﻔ ﺎق ﻧﻤ ﯽ ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﻋﻤﻞ ﻓﻮق رﺳﯿﺪ
اﻓﺘﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه در ﺣﯿﻦ آب ﮐﺸ ﯿﺪﮔﯽ ﺳ ﻔﺖ و ﺳ ﺨﺖ ﻧﻤ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ، در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ در 
ﺗﺨﻢ ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ آب ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ھﺎ در طﯽ ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن 
  ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
)ﺳ  ﯿﺎل( ﮐ  ﮫ در ﺣﻔ  ﺮه ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺑ  ﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨ  ﺪ ﺑ  ﮫ دﻟﯿ  ﻞ ﺗﻐﯿﯿ  ﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟ  ﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﺨﻤ ﮏ ھ  ﺎی اووﻟ  ﮫ ﺷ  ﺪه 
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح  و ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﻻروھ ﺎ ﺧﻮاھ ﺪ 
(. ﺑ ﺮ ﺧ ﻼف ﻗ ﺰل آﻻ و ﻣﺎھﯿ ﺎن آزاد، 3991,. la te noicamroF ;4891 ,yevraH dna kiarCداﺷ ﺖ. )
ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺌﻮﺗﺮوﭘﯿﮑﺎل ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺑﻘ ﺎء ﺧ ﻮد را  ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی
(. دﻻﯾ ﻞ از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨﻤ ﮏ ﺑ ﮫ درﺳ ﺘﯽ ﻣﺸ ﺨﺺ 3002 ,.la te ozziRاز دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨ ﺪ )
، ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮرﯾﻮن و از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در sutarua suissaraCﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎھﯽ 
ب ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﭘﺮوﺗﺌ ﻮﻟﯿﺰ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ ﻓﺮآﯾﻨ ﺪ ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ﺗ ﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﺑﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﺳ ﺎده و آ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿﻞ اﺳﺖ. در آزاد ﻣﺎھﯿﺎن، ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن 
ز ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﭘﺮوﺗﮫ آ
، ﭘﺪﯾ ﺪه sinalg suruliS(. در ﻣ ﺎھﯽ 8991 ,zteoG dna namffoCﻟ ﺬا ﻣﺴ ﺌﻮل ﺣﻔ ﻆ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )
طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮوﻣ ﻮزوم ھ ﺎ در ط ﯽ ﻟﻘ ﺎح 
وھ ﺎ اﯾﺠ ﺎد ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﮔ ﺮدد و آﻧﺌﻮﭘﻠﻮﺋﯿ ﺪی، ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿ ﺪی، ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﯿ ﺪی و ﻧﺎھﻨﺠ ﺎری ھ ﺎﯾﯽ را در ﻻر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ وﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در  .ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﯿﻮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣ ﯿﻦ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺷﮑﺴ ﺘﻦ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎی زرده، از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻣﻠﮑ ﻮل ھ ﺎی آﻟ ﯽ 
 ,yevraH dna kiarCﺷ ﺪ )ﮐﻮﭼﮏ از طﺮﯾ ﻖ ﻏﺸ ﺎء ﺗﺨﻤ ﮏ و دﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳ ﯿﻮن ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ و ﭼﺮﺑ ﯽ ھ ﺎ ﺑﺎ
(. در ﮐﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺪاﺧﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ھﻮازی ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳ ﯿﺪ 4891
ﻣﻮﺟ  ﺐ ﺑ  ﺮوز ﻧﻘ  ﺺ واﯾ  ﺮاد در دﯾ  ﻮاره  Hpﻻﮐﺘﯿ  ﮏ ﻣ  ﯽ ﮔ  ﺮدد و ﺗﺠﻤ  ﻊ آن در ﻣ  ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ  ﺪاﻧﯽ و ﮐ  ﺎھﺶ 
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ﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح در آب و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ھ ﺎی ﺗﺨﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ، ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻗﺎ
ﻧﻤﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﻓﻌ ﺎل ﺷ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ و واﮐ ﻨﺶ ﺑﺨ ﺶ 
ﻗﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿ ﻞ ﭘ ﺲ از اﻓ ﺖ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ﺑﺴ ﺘﮫ ﻧﺸ ﺪه و ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ در  Hp(. 3002 ,.la te ozziRدﻟﯿ ﻞ اﺻ ﻠﯽ از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﻟﻘ ﺎح ﺗﺨﻤ ﮏ ﻧﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ )
 Hpﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. اﯾ ﻦ ﻣﻘ ﺪار ﺑﺴ ﯿﺎر ﺑ ﺎﻻﺗﺮ از  ٨/١ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺗﻮرﺑﻮت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗ ﺎزﮔﯽ اووﻟ ﮫ ﺷ ﻮﻧﺪ، ﺣ ﺪود 
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ اﺳ ﺖ. اﯾ ﻦ ﻋ ﺪد ﺑ ﺎ اﯾﺠ ﺎد ﭘﺪﯾ ﺪه ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ در 
ﻣﯽ رﺳﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء اﯾﻦ ﻋﺪد ﻧﯿ ﺰ  ٧/١ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ 
 ,.la te levuaFﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐ ﻞ و ﻣﺤﺘ ﻮای ﯾ ﻮن ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ )
(. ﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺷ ﺎﻣﻞ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺷ ﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺣﺮﮐ ﺖ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳ ﻢ ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﮐﻮرﺗﯿﮑ ﺎل آﻟ ﻮاوﻻی، 3991
ﻗﻄﺐ ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل آﻟ ﻮاوﻻی و ﺣﻀﻮر ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در 
ﻧﮭﺎﯾﺘ  ﺎ آﻣﯿﺨﺘ  ﮫ ﺷ  ﺪن و ﺗﺮﮐﯿ  ﺐ اﯾ  ﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒ  ﺎت ﺳ  ﻠﻮﻟﯽ ﺑ  ﺎ ﮔﺮاﻧ  ﻮل ھ  ﺎی زرده در ﻣﺮاﺣ  ﻞ ﺑﻌ  ﺪی ﻣ  ﯽ ﺑﺎﺷ  ﺪ. 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗ ﺎزﮔﯽ اووﻟ ﮫ ﺷ ﺪﻧﺪ و ﮐﻮرﯾ ﻮن 
  (. 3991 ,.la te noicamroFﺤﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )در آﻧﮭﺎ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄ
  زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ -۵-١
 ,naT dna halloMﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ در طﯽ آن ﺑﻘﺎء دارد ﺑﺮای ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ )
ط ﻮر ﻣﺜ ﺎل ﮐﯿﻔﯿ ﺖ  (. ﺑ ﮫ1891  ,telliG dna dralliB( و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﮫ درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت ﻣﺤ ﯿﻂ آب دارد )3891
دﻗﯿﻘ ﮫ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ  ٠٣در ﻋ ﺮض   silitaxas enoroM ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺑ ﺲ ﻣﺨﻄ ﻂ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ، ﺑ ﮫ ط ﻮری 
ه زﻣ  ﺎﻧﯽ ﻣﺤ  ﺪود آﻣ  ﺎده ﮐ  ﮫ ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﻧ  ﺮ رﺳ  ﯿﺪه و ﯾ  ﺎ ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی اﺳ  ﭙﺮم را ﺑ  ﺮای اﻣ  ﺮ ﺗﮑﺜﯿ  ﺮ در اﯾ  ﻦ دور
  .)2891 ,.la te repiP(ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﯿﺶ از 
(. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ در ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ 8002 ,.la te niramaS ihgehgahoMروز ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ )-درﺟﮫ ۴٢٢
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و  ٢ﭘﺲ از  sumlahthpopyh suisagnaPآﺳﯿﺎﯾﯽ 
(. 0002 ,.la te erdnegeLﺳﺎﻋﺖ، درﺻﺪ ﻻروھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ) ٣ﺑﻌﺪ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﻣﺎی  ٩ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ  opas.Rدر ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺷ ﺮوع ﺑ ﮫ  ۴٢ﺳ ﺎﻋﺖ ﺑﻌ ﺪ از ﻧﮕﮭ ﺪاری آﻧﮭ ﺎ در دﻣ ﺎی  ۵ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﯾ ﺎ ٠٢
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ﺳ ﺎﻋﺖ  ٨درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﯾﺎ  ٠٢ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در دﻣﺎی  ۵١ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از 
(. در 4891 ,.la te hcanipsEدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) ۴٢در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﺣﻔ ﺮه ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ در دﻣﺎھ ﺎی ﭘ ﺎﯾﯿﻦ  ١/۵ﺰ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻧﯿ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺳ ﺮﯾﻌﺎ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ، وﻟ ﯿﮑﻦ درﺻ ﺪ ﻻروھ ﺎی ﻧﺎھﻨﺠ ﺎر اﻓ ﺰاﯾﺶ  ٠٢اﻟﯽ  ٨١ﺗﺮ از 
، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺗﻌ ﺪاد ﻻروھ ﺎی  iivarggram sudolihcorP(. در ﻣ ﺎھﯽ 4891,yelleK dna yevraHﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. )
ر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎھﻨﺠﺎ
(. در ﻣ ﺎھﯽ ﺗﻮرﺑ ﻮت، ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان 3002 ,.la te ozziRﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿ ﺮ ﻧﻤﺎﯾ ﺎن ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد )
ه ﺳ ﺎﻋﺖ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن اﺗﻔ ﺎق ﻣ ﯽ اﻓﺘ ﺪ. اﯾﺠ ﺎد ﭘﺪﯾ ﺪ ٠١زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧﮭ ﺎ دارد ﮐ ﮫ 
( و ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰان 4891 ,yovEcMﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﻣﯽ ﮔﺮدد )
(. ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﻣ ﺎھﯽ ﺣ ﻮض ﮐ ﮫ در ﻣ ﺎﯾﻊ 3991 ,.la te levuaFﺑﺎزﻣﺎﻧ ﺪﮔﯽ و درﺻ ﺪ ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد )
 noicamroFﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ) ۴٢ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﺮض 
  (.  3991 ,.la te
  ﻧﻘﺶ دﻣﺎ در اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ -۶-١
زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑ ﮫ ﺷ ﺪت ﺗﺤ ﺖ ﮐﻨﺘ ﺮل دﻣ ﺎی ﻣﺤ ﯿﻂ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﺎھﯽ اﺳ ﺖ، ﺑ ﮫ طﻮرﯾﮑ ﮫ ﺑ ﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﮫ ﺣﺮارت، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ  ٨درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺑ ﮫ  ٢ﯿﻦ ﮐﻤﺎن ھﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﮫ دﻣ ﺎ از ﺑﺮﻋﮑﺲ. در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕ
ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن ﻻزم ﺑ ﺮای اﯾﺠ ﺎد ﺣﺎﻟ ﺖ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان ﻗﺎﺑ ﻞ 
 (. ظ  ﺎھﺮا ﺗﺨﻤ  ﮏ ھ  ﺎی ﻣ  ﺎھﯽ8002 ,la te niramaS ihgehgahoMﺗ  ﻮﺟﮭﯽ ﮐ  ﺎھﺶ ﭘﯿ  ﺪا ﻣ  ﯽ ﮐﻨ  ﺪ )
ﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ دﻣ iivarggram sudolihcorP
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺑﻘ ﺎء  ٨١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ  ۶٢در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از 
 (.3002 ,.la te ozziRآﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )
  
  ھﺎﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﻮح ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﺣﯿﻦ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ  -٧-١
در روز اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﺧﻮن رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ  PHDدر آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن 
(. در ﻣ  ﺎھﯽ ﺣ  ﻮض ﻣﯿ  ﺰان ھﻮرﻣ  ﻮن 4891 ,.la te etagnirpSﺑ  ﮫ ﺻ  ﻮرت ﺗ  ﺪرﯾﺠﯽ ﮐ  ﺎھﺶ ﻣ  ﯽ ﯾﺎﺑ  ﺪ )
ﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨ ﺪ و ﭘ ﺲ از آن ﺗ  ٨١ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﺧﻮن وﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺗﺎ 
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ﺳﺎﻋﺖ روﻧﺪ ﮐﺎھﺸﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑ ﻮد. ﻣﻘ ﺪار ھﻮرﻣ ﻮن ﭘﺮوژﺳ ﺘﺮون در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﺑ ﻮده  ۴٢ﻣﺪت 
ﺳ ﺎﻋﺖ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن  ٢١ﯾﮏ ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺳﺮﯾﻊ را ﻧﺸ ﺎن داده و  PHDاﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن 
ﺳ ﺎﻋﺖ ﺑﻌ ﺪ ﻧﯿ ﺰ اداﻣ ﮫ ﯾﺎﻓ ﺖ. ﻣﯿ ﺰان ھﻮرﻣ ﻮن  ۴٢و  ٨١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓ ﺖ. اﯾ ﻦ ﮐ ﺎھﺶ 
 ٨١ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳ ﭙﺲ ﺗ ﺎ ﻣ ﺪت  ٣ﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﺗ
ﺳ ﺎﻋﺖ  ۴٢و  ۶ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﻔﺎوت زﯾ ﺎدی ﮐ ﮫ ﻣ ﺎﺑﯿﻦ 
ﯿﭻ ﮔﻮﻧ ﮫ ﺳﺮم دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ھ  2Eﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن 
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﻣﻼﺣﻈ ﮫ ﻧﮕﺮدﯾ ﺪ.  PHDﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و  ،2Eﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای در ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن 
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ھﺎ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ھ ﻢ زﻣ ﺎن ﺑ ﺎ ﮐ ﺎھﺶ 
  (.4002 ,.la te noicamroFھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) PHDﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و 
  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن -٨-١
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮات ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن، ﺑﮫ ﺧﺼ ﻮص در ﻣﺤ ﯿﻂ ھ ﺎی زﯾﺴ ﺘﯽ 
دﺳ ﺘﮑﺎری ﺷ ﺪه و ﺗﺨﺮﯾ ﺐ ﺷ ﺪه ﺿ ﺮوری ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ. ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﻣﮭ ﻢ در ﻧﻈ ﺮ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. ﻋ ﻮاﻣﻠﯽ ﭼ ﻮن ﺳ ﺎﺧﺖ ﺳ ﺪھﺎ و اﯾﺠ ﺎد 
ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎھﯿﺎن از ﺟﻤﻠﮫ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽ ﮫ 
ﻢ رﯾﺰی و اﯾﺠ ﺎد ﺣﺎﻟ ﺖ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ اﻟﮕﻮھ ﺎ و ﮐ ﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺨ
(. ﻧﮕﮭ ﺪاری ط ﻮﻻﻧﯽ 8991 ,llaeB dna rameduaGﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﺜﻠ ﯽ را ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻗ ﺮار دھﻨ ﺪ )
  ﻣﺪت ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
  (0991 ,.la te ereinilgaB ;6891 , ikiM dna reznaM)
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾ ﺎن آب در و 
ﻓﺼﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪھﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐ ﺎھﺶ ذﺧ ﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ 
ی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮدد. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺨ ﻢ 
رﯾﺰی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ، ﺣﻔ ﺮه ھ ﺎﯾﯽ را ﺣﻔ ﺮ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ و ﺑ ﺪون آن ﮐ ﮫ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی ﮐﻨﻨ ﺪ آﻧﮭ ﺎ را 
ﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻓ ﻮق (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻤ4991 ,.la te pualraB) ﺗﺮک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
(. آن ﭼﮫ دﻟﯿ ﻞ اﯾﺠ ﺎد ﻓ ﻮق 8991 ,llaeB dna rameduaGرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮدد )
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(. در ﻣ ﻮرد 8791 ,.la te maLرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ، ﯾﮑ ﯽ از ﻣﮭ ﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ در ﭘ ﺮورش ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ )
 te etagnirpSﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ) آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴ ﯿﺎر
(. اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ را ﺑ ﺮ رﻓﺘﺎرھ ﺎی ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺗﻮاﻧ ﺎﯾﯽ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی دارد. در 4891 ,.la
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﻣ ﺎده ای ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ را ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت ﯾ ﮏ 
ی ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪی ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اووﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻧﮕﮭ ﺪار
ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اووﻟﮫ ﯾﺎ ﺳﯿﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﺨﻢ رﯾ ﺰی ﻧﻤ ﻮده و ﺗﻌ ﺪاد ﺑﯿﺸ ﺘﺮی از ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ را در 
ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی آﻧﮭﺎ در ﯾ ﮏ 
ن ﻣﺤ ﺪودﺗﺮی را ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد اﺧﺘﺼ ﺎص داد. ﺑ ﺮﻋﮑﺲ، ﺗﻌ ﺪاد دوره ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی ﮐﻮﺗ ﺎه ﺗ ﺮ ﺑ ﻮده و ﻣ ﺪت زﻣ ﺎ
دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﯾﮏ دوره ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. 
 rameduaGاﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﮐﺎﻣ ﻞ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ را اﯾﻔ ﺎ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ )
ھﯽ آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ رﻗﺎﺑﺖ دﭼﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﺮ ﺗﺨﻢ (. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎ8991 ,llaeB dna
رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻨﯽ ﮐ ﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﭘ ﺲ از 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ 3791 ,redoorhcSاووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ) 
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺧﻮد، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ. ﺑ ﮫ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
طﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﺮ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﺑﮭﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در واﻗ ﻊ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ 
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷ ﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ 
ﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﺑﮭﺘﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻟ ﯿﮑﻦ ﺑ ﺎ ﻣﻨﺘﻈ ﺮ ﺷ ﺪن و اﻣﺘﺤ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده، ﺧﻄ ﺮ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪه ﺷ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ای ﮐ ﮫ 
ﺎﺋ ﻞ ﺷ ﺪه و ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﻣﺎن ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﺒﻌ ﯿﺾ ﮐﻤﺘ ﺮی را ﻗ
ﻟﺬا ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊ ﺗ ﺮ رھﺎﺳ ﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ. ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑ ﺎ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات 
ھﻮرﻣ ﻮﻧﯽ و ﺗﺮﺷ ﺤﺎت ﻏ ﺪد درون رﯾ ﺰ در ﻣﺎھﯿ ﺎن ھﻤ ﺮاه اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﺑ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی 
  (.6891 ,.la te yeliLﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﻗﻒ آﻣﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارد )
ن ﻣﺎده ای ﮐﮫ دارای ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾ ﻞ ﺑ ﺮای اﻧﺘﺨ ﺎب ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ در ﻣﺎھﯿﺎ
ﯾﺎﺑﺪ. در ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐ ﮫ در ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﻣ ﺎده ای ﮐ ﮫ از 
ﻮﻟﺪ روز ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ، ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣ ٢١زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﺶ 
ﻧﺮ از ﻣﺤﻞ ﻻﻧﮫ ﺑﮫ دور ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ھﺮﮔﺰ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ای ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی آﻧﮭﺎ 
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اووﻟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑ ﺮ ﺗﻮاﻧ ﺎﯾﯽ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ 
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ر ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﻜﻤﻲ، ﭘ ﺲ از ﻣﺎده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد. در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ د
ھﺎي طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﭼﺮا ﮐﮫ  اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي آزادﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﺤﯿﻂ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ در اﻣﺮ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ و ﺑ ﮫ ﻣﻮﺟ ﺐ آن 
  (.8991 ,llaeB dna rameduaG) ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
  ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﮭﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ -٩-١
 AFUHھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﻣﺤﺘﻮای اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ ﺟ ﺰ 
ﺎ، درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح وﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﺑ ﮫ ﺗﻮﮐ ﻮﻓﺮول در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ  -ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳ ﺖ، وﻟ ﯿﮑﻦ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘ ﻮای 
(. ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻧﺸ ﺎن داده اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ در ﭼﮭ ﺎر ﮔﻮﻧ ﮫ ﮐﭙ ﻮر 3002 ,.la te atiuruFط ﻮر ﻧﺴ ﺒﯽ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑﻨ ﺪ )
، ﮐﭙ    ﻮر ﻋﻠﻔﺨ    ﻮار xirtilom syhthcimlahthpopyH، ﮐﭙ    ﻮر ﻧﻘ    ﺮه ای oipraC sunirpyCﻣﻌﻤ    ﻮﻟﯽ 
ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑ ﻞ  sedioclahc sunrublaclahCو ﻣ ﺎھﯽ ﺑﻠﯿ ﮏ ﯾ ﺎ ﺷ ﺎه ﮐ ﻮﻟﯽ  alledi nodognyrahponetC
ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و وزن ﺗﺨﻢ ھﺎی آب ﮐﺸﯿﺪه، درﺻﺪ اﻓ ﺰاﯾﺶ وزن در ﺣ ﯿﻦ آب 
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ، ﻏﻠﻈ ﺖ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨ ﻮ ﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز وﺟ ﻮد دارد.  Hpﮐﺸ ﯽ، 
ﻨ ﺎز ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ دارد.  در درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺑ ﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﻣﺎﻟﯿ ﺖ دھﯿ ﺪروژﻧﺎز و ﭘﺎﯾﺮووﯾ ﮏ ﮐﯿ
ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺎھﯽ ﺑﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﺗﻨﻔﺴ ﯽ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ اﺳ ﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎی ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ )ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭘﭙﺘﯿﺪھﺎ، ﻓﺮوﮐﺘﻮز، ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﺳﯿﺪھﺎی ﭼ ﺮب ﻏﯿ ﺮ اﺷ ﺒﺎع، اﺳ ﯿﺪھﺎی ﭼ ﺮب 
ﻧﺪارﻧ ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ وزن ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ﭘ ﺲ از آب ﮐ ﻞ( ﺑ ﺎ درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ  ANR، و ANDاﺷﺒﺎع، ﻣﯿﺰان 
ﻣ  ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ  ﺪاﻧﯽ و آﺳ  ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ  ﻔﺮاز ﻣ  ﺎﯾﻊ  Hpﮐﺸ  ﯽ، درﺻ  ﺪ اﻓ  ﺰاﯾﺶ وزن ﺑ  ﮫ دﻟﯿ  ﻞ آب ﮐﺸ  ﯽ، 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﺎﯾﯽ از ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﮐ ﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﺳﺘﺤﺼ ﺎل ﺷ ﺪﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﯾﺎﻓ ﺖ و ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ )ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭘﭙﺘﯿﺪھﺎ، ﻓﺮوﮐﺘ ﻮز، ﮔ ﺎﻻﮐﺘﻮز، زﯾﺎدی ﺑﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﮐ ﻞ( و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی آﻧﺰﯾﻤ ﯽ  ANRو  ANDﮔﻠﻮﮐﺰ، اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع، اﺳ ﯿﺪھﺎی ﭼ ﺮب اﺷ ﺒﺎع، 
، ﻧ  ﺮخ DANﺗﺨ  ﻢ )ﻓﺴ  ﻔﻮﻓﺮوﮐﺘﯿﻨﺎز، ﭘﺎﯾﺮووﯾ  ﮏ ﮐﯿﻨ  ﺎز، ﭘﺮوﺗﺌ  ﺎز، ﻟﯿﭙ  ﺎز، ﻣ  ﺎﻻت دھﯿ  ﺪروژﻧﺎز واﺑﺴ  ﺘﮫ ﺑ  ﮫ 
و آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﺎﻗﯽ  PDANﺗﻨﻔﺲ، اﯾﺰوﺳﯿﺘﺮات دھﯿﺪروژﻧﺎز واﺑﺴﺘﮫ ﺑ ﮫ 
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. در ھﺮ ﭼﮭﺎر ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ وزن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺣﯿﻦ آب ﮐﺸﯽ ﺑﺮای دﺳ ﺘﮫ ھ ﺎی ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی 
دﻗﯿﻘﮫ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ در آب ﺗﮑﻤﯿ ﻞ ﮔﺮدﯾ ﺪ و  ٠۶ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻟﻘﺎح ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮده و در طﻮل 
ار و ﮐﭙﻮر ﻧﻘ ﺮه ای ھ ﯿﭻ ﺗﻔ ﺎوﺗﯽ در وزن ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ در ھ ﯿﭻ زﻣ ﺎﻧﯽ وﺟ ﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮ
ﻧﺪاﺷﺖ. در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﯽ وزن ﺗﺨﻢ ھﺎی آب ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎ وزن ﺗﺨﻢ ھ ﺎی آب ﮐﺸ ﯿﺪه 
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ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. وﻟﯿﮑﻦ وزن ﺗﺨﻢ ھﺎی آب ﮐﺸﯿﺪه و درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﺣﯿﻦ آب ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﮫ ﻋﻼوه وزن ﺗﺨﻢ ھ ﺎی آب ﮐﺸ ﯿﺪه و  ۴ھﺮ  زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح در
درﺻﺪاﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﺣﯿﻦ آب ﮐﺸﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨ ﯽ داری ﺑ ﺎ ﺳ ﻄﺢ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ و ﻓﺮوﮐﺘ ﻮز ﻧﺸ ﺎن 
دادﻧﺪ. در ھ ﯿﭻ ﯾ ﮏ ازﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ، ﺗﺮﮐﯿ ﺐ ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ارﺗﺒ ﺎط ﻣﻌﻨ ﯽ داری ﺑ ﺎ 
ﺷ ﺘﻨﺪ. از ﺑ ﯿﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ ھ ﺎی ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ، ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﻣ ﺎﻻت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز و ﭘﺎﯾﺮووﯾ ﮏ ﮐﯿﻨ ﺎز درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻧﺪا
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھ ﺎ ﻧﺸ ﺎن دادﻧ ﺪ و در ﻣ ﻮرد ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﺑﻠﯿ ﮏ و ﮐﭙ ﻮر 
ی ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ ھ ﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ ھ ﺎ Hpﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺰ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ. 
  آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳ ﺎﻋﺖ در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﻧﮕﮭ ﺪاری  ۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎی ﮐﭙ ﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ و ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت 
ﺷﺪﻧﺪ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، وزن ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ھﺎی آب ﮐﺸﯿﺪه و درﺻ ﺪ اﻓ ﺰاﯾﺶ وزن در ﺣ ﯿﻦ آب ﮐﺸ ﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ 
ﻣ ﺎﯾﻊ  Hpﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﮐ
ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان زﯾ ﺎدی اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧﺸ ﺎن دادﻧ ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ در 
ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ  Hpﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮭﺪاری،وزن ﺗﺨﻢ ھﺎی آب ﮐﺸﯿﺪه، درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﺣﯿﻦ آب ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ، 
 te renietsnhaLﺰﯾﻢ آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﺑ ﺎﻻﯾﯽ ﺑ ﺎ درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح داﺷ ﺘﻨﺪ. )و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ 
 (. 1002,.la
ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻟﻘ ﺎح ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ دارد،  Hpدر ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﻠﯿﮏ، 
ﻟﻘ ﺎح ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ و درﺻ ﺪ  Hpوﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔ ﯽ وﺧﻄ ﯽ ﺑ ﯿﻦ 
ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ و  +Hﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﻮن  Hpﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺗﺨﻢ ھ ﺎ ﯾ ﺎ اﭘ ﯽ ﺗﻠﯿ ﻮم ﺣﻔ ﺮه ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﯾ ﺎ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺗ ﺮاوش ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﺖ ھ ﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿ ﺮ اﺳ ﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿ ﮏ، 
ﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﻣ ﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺣﯿﻦ دوره ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ 
در ﺑﺮرﺳ ﯽ  ANRﺑ ﮫ  ANDﺗﺮﺷﺢ آن از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻘ ﺪار اﺳ ﯿﺪھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ ﮏ و ﻧﺴ ﺒﺖ 
ﯿﮑﻦ ھ ﯿﭻ ﯾ ﮏ ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺰان ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ھﺎ و ﻻروھﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ، وﻟ
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی آﻧﺰﯾﻤ ﯽ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻟﻘ ﺎح ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ. اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ﻢ 
ری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺘﻔ ﺎوت ھﺴ ﺘﻨﺪ. ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ھﺎی دﺧﯿﻞ در ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪا
(. در 1002 ,.la te renietsnhaLوﺟ ﻮد ﻓﺮآﯾﻨ ﺪھﺎی ﻣﺘ ﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ھﻨ ﻮز ﺑ ﮫ ط ﻮر دﻗﯿ ﻖ ﻣﺸ ﺨﺺ ﻧﺸ ﺪه اﻧ ﺪ. )
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ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺑ ﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ داﺷ ﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺘ ﻮای ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﯾ ﻮن  Hpﻣﺎھﯽ ﺗﻮرﺑﻮت درﺻﺪ ﻟﻘ ﺎح و 
ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧ ﺪﮔﯽ ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻧﺸ ﺎن ﻧ ﺪاد. ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈ ﺖ  Hp ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ھ ﺎﯾﯽ ﺑ ﻮد  Hpﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻣﺎﯾﻊ ھﺎی ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﮐﮫ 
ﻣ ﺎﯾﻊ  Hp(. ﺗ ﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﮭ ﺎت اﻧ ﺪﮐﯽ در زﻣﯿﻨ ﮫ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی 3991 ,.la te levuaFآﻧﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﻮد ) Hpﮐ ﮫ 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ. در ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی 
ﺑﺎﺷ ﺪ، ﻣﯿ ﺰان ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ. در ﺑﺮﺧ ﯽ از  ٨/٢ﮐﻤﺘ ﺮ از  Hpرﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن ھﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﮫ 
ﺎﺳ ﺐ ﺗﺨﻤ ﺪان ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن، ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻤﯽ اﺳﯿﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣ ﺮ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﻋﻤﻠﮑ ﺮد ﻧﺎﻣﻨ
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﮏ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺧ ﻮب ﺟﮭ ﺖ  Hpﺑﻮده و در اﻣﺮ ﻟﻘ ﺎح ﻣﻤﺎﻧﻌ ﺖ اﯾﺠ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ. ﻟ ﺬا 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎدی را در ﻣ ﻮرد ﻟﻘ ﺎح اراﺋ ﮫ دھ ﺪ. ﻣﯿ ﺰان
  (. 3991 ,.la te levuaF) ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ Hp
 -۶-در ﻣﺎھﯽ ﺳﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺗ ﺎ زﻣ ﺎن ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﺑ ﺎ آدﻧ ﯿﻼت ﮐﯿﻨ ﺎز، ﮔﻠ ﻮﮐﺰ
ﻓﺴ    ﻔﺎت، اﺳ    ﯿﺪ ﻓﺴ    ﻔﺎﺗﺎز و -۶-ﻓﺴ    ﻔﺎﺗﺎز، ﺗ    ﺮاﻧﺲ آﻟ    ﺪوﻻز، آﻣﯿﻨ    ﻮ اﺳ    ﯿﺪھﺎ، ﺳ    ﯿﺎﻟﯿﮏ اﺳ    ﯿﺪ، ﮔﻠ    ﻮﮐﺰ
  (.4002 ,ollenrataP dna renietsnhaLﻣﻮﻧﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪھﺎی آزاد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد .)
ﺗ ﺎﮐﻨﻮن ﭘ ﮋوھﺶ ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽ در زﻣﯿﻨ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ ﮏ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾ ﮏ و ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺸ ﺎن 
ﺳ ﻂ آب ﻓﻌ ﺎل ﻣ ﯽ )ﺣﻔ ﺮه ھ ﺎی ﮐﻨ ﺎری( ﮐ ﮫ ﺗﻮ iloevla lacitroCﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل آﻟ ﻮاوﻻی 
ﮔﺮدد، در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﮑﮭﺎی ﺗﺎزه ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﺷﺪه ﺑ ﮫ 
ﺧ  ﻮد اﺧﺘﺼ  ﺎص ﻣ  ﯽ دھ  ﺪ. ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ در ط  ﻮل دوره ای ﮐ  ﮫ ﺗﺨﻤﮑﮭ  ﺎ ﻓ  ﻮق رﺳ  ﯿﺪه ﻣ  ﯽ ﺷ  ﻮﻧﺪ، ﯾ  ﮏ ﺳ  ﺮی 
ﺮﺑ  ﯽ و ﺗﻐﯿﯿ  ﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾ  ﮏ را ازﺧ  ﻮد ﻧﺸ  ﺎن ﻣ  ﯽ دھﻨ  ﺪ. اﯾ  ﻦ ﺗﻐﯿﯿ  ﺮات ﺑ  ﺎ ﺗﺠﻤ  ﻊ و ﺗﺮﮐﯿ  ﺐ ﻗﻄ  ﺮات ﭼ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ھﻤﺮاه اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻧﻌﻘﺎد  iloevla lacitroCﻣﮭﺎﺟﺮت 
( ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ای ﮐ ﮫ ﭘﯿﺮاﻣ ﻮن 4791,. la te arumoNﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﻤﮑﮭ ﺎ اﺳ ﺖ. )
ﯽ در ﺗﺨﻤ ﮏ ﺑ ﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی رﺳﯿﺪه و ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪﮔ
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﯾﻞ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻣﻄﻠ ﻖ ﻋﻨ ﻮان ﺷ ﻮﻧﺪ، اﻓ ﺰاﯾﺶ در ﻣﺤﺘ ﻮای آب ﺗﺨﻤ ﮏ، اﻓ ﺰاﯾﺶ در ﻣﯿ ﺰان 
ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی آزاد، آھﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﮐ ﺎھﺶ در ﻣﯿ ﺰان ﭼﺮﺑ ﯽ ھ ﺎی ﻏﯿ ﺮ آزاد )ﺑﺎﻧ ﺪ ﺷ ﺪه(، ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳ ﻮب، 
  ﮐﻮرﯾﻮن ﻣﺸﺎھﺪه   ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻓﺴﻔﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ و وزن ﻻﯾﮫ 
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺤﺘﻮای آب ﺗﺨﻤ ﮏ، ﭼﺮﺑ ﯽ ھ ﺎی آزاد، آھ ﻦ، 
ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ ووزن ﮐﻮرﯾﻮن وﮐﺎھﺶ در ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﻏﯿﺮ آزاد )ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه(، ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳ ﻮب ، 
  (4891,yevraH dna kiarCﻓﺴﻔﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . )
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾ ﮏ ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ در ﺗﺨﻤ ﮏ در ط ﯽ دوره ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن را 
  ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت وﮐﺎھﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻢ ھﺎی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
  (9791 ,dralliB dna erffacsE ;7791 ,.la te esoriH ;5791 ,.la te iakaS) 
ﺑﺰرﮔﺘ ﺮ ﺑ ﻮده و ﻣﺤﺘ ﻮای آﺑ ﯽ ﺑﯿﺸ ﺘﺮی را دارا  kcabelkcitsﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه در ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﮫ ﺧ ﺎره 
( در ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻮق رﺳ ﯿﺪﮔﯽ و ﮐ ﺎھﺶ ﺑﻘ ﺎء ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺗﺠﺰﯾ ﮫ 8791 ,.la te maLھﺴﺘﻨﺪ. )
 dna kcerhcSزرده، ﮐ ﺎھﺶ وزن ﺧﺸ ﮏ، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘ ﻮای آب و ﮐ ﺎھﺶ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳ ﻮب ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ )
  (.0991 ,elyoM
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی 
ﻧﻜﺸ ﯿﺪه اﻓ ﺰاﯾﺶ  ﮐﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ، وزن ﺗ ﺮ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی آب
ﻛﺸﯿﺪﮔﻲ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح اﺳﯿﺪھﺎي ﭼﺮب اﺳﺘﺮی ﺷ ﺪه و  ھﺎ در ﺣﯿﻦ آب ﯾﺎﺑﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ
  ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ 
در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، زرده ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗ ﻮده ھﻤﮕ ﻦ ﺑ ﻮده و ﻓﻀ ﺎی ﭘ ﺮی 
وﯾﺘﻠﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﻟ ﯿﮑﻦ، در ﺗﺨﻤﮑﮭ ﺎی ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪه، زرده ﻏﯿ ﺮ ھﻤﮕ ﻦ ﺑ ﻮده و ﺑ ﺎ وزﯾﮑ ﻮل ھ ﺎی 
  ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﺘﺠﻤﻊ زﯾﺎدی ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﭘﺮی وﯾﺘﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﮏ 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺗﺎزه ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﺷﺪه در آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻋﻤ ﻞ ارﺗﺠ ﺎع ﮐﻮرﺗﯿﮑ ﺎل در ط ﯽ ﭘ ﻨﺞ 
دﻗﯿﻘﮫ آﺷﮑﺎرﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪه، ﺳ ﺨﺘﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از آب ﮐﺸ ﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸ ﺎھﺪه 
  (0002 ,renietsnhaLﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻖ ﻓﻀﺎی ﭘﺮی وﯾﺘﻠﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑﮫ ﺗ ﺪرﯾﺞ ﻗﻄ ﺮات ﭼﺮﺑ ﯽ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ ظ ﺎھﺮ ﺷ ﺪه و ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻟﮑ ﮫ 
  (.3002 ,.la te amuzAھﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ. )
درﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻧﺮﻣﺎل، ﺗﺠﺰﯾ ﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭ ﺎی زرده، ﺑ ﮫ ﺷ ﺪت ﺗﺤ ﺖ ﮐﻨﺘ ﺮل آﻧ ﺰﯾﻢ ھ ﺎی وﯾ ﮋه ﻣﻤﺎﻧﻌ ﺖ ﮐﻨﻨ ﺪه 
ﺌﯿﻦ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷ ﺖ ﮐ ﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی ﭘﺮوﺗﮫ آز )آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗ
( ssab aesﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿ ﮏ در ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی دارای ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑ ﺪ. ﻣ ﺜﻼ در ﻣ ﺎھﯽ ﺑ ﺲ درﯾ ﺎﯾﯽ )
در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸ ﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ اﯾ ﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ در ﺗﺨﻤ ﮏ  Dﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﺘﭙﺴﯿﻦ 
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﻧﺸ ﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻗﺒ ﻮل  Dھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺘﭙﺴﯿﻦ 
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ﻧﯿ ﺰ ﻧﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ.  maerb aesﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷ ﺖ. اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ در ﻣ ﺎھﯽ 
  (4002 ,.la te emiR)
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﻣﻮﺟ ﺐ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺗﺮ در ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ  ٧١اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺗﺮ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در دﻣﺎی 
  درﺟﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ٢١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﺎی 
ﺗﺨﻤﮏ در دوره ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن در ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳ ﻂ  PTAر ، ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪا٩٨٩١در ﺳﺎل 
و ھﻤﮑﺎران او ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳ ﯿﺪ. ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻗ ﺰل  ehcabkeluoB
ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ.  PTAﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺳﻄﺢ  PTAآﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
ﭘ ﺲ از  ١٢روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اداﻣﮫ دارد. ﻟﯿﮑﻦ، ﺑ ﮫ ﺗ ﺪرﯾﺞ ﺗ ﺎ روز  ۴١ﺗﺨﻤﮏ ﺗﺎ  PTAﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ  PTAﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻘﺪار  PTAاووﻻﺳﯿﻮن ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﯿﺶ از آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ در ﺗﺨﻤ ﮏ ﮐﭙﻮرﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ، ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ.  ٠٠١ﮐﻤ ﺎن ﺣ ﺪود 
ﮏ در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺨﻤ PTAﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪار 
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳ ﮑﻠﺖ ﺳ ﻠﻮﻟﯽ، ﺗﻘﺴ ﯿﻢ ﺳ ﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺨ ﺶ ﺑﻨ ﺪی ﮐﺮوﻣ ﻮزوم ھ ﺎ را ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻣ ﯽ دھ ﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ اﻧ ﺮژی ﺗﺨﻤ ﮏ در دوره ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن 
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺸ ﺎﺑﮫ ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ  nomlas koonihC( در ﻣﺎھﯽ 4002 ,trebalaJ dna retregeAﺑﺎﺷﺪ. )
  (0002 ,.la te gnidneWﮐﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. )
در  PTAدر آزاد ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿ ﺎن، ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ  PTAوﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی 
 retregeAز اووﻻﺳ ﯿﻮن ﻣﻄ ﺮح ﻧﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. )آﻧﮭﺎ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در طﯽ دوره ﭘﺲ ا
  (4002 ,trebalaJ dna
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  : اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﻤﮏ در آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ١ -١ﺟﺪول 
  )4002 ,trebalaJ dna retregeA ;0002 ,.la te gnideW ;4891 ,yevraH dna kiarC(
  ﺗﺨﻤﮑﮭﺎی ﺗﺎزه ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﺷﺪه  ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  رﺳﯿﺪهﺗﺨﻤﮑﮭﺎی ﻓﻮق 
  ﻣﺤﺘﻮای آب ﺗﺨﻤﮏ  <  ﻣﺤﺘﻮای آب ﺗﺨﻤﮏ
  ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی آزاد  <  ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی آزاد
  آھﻦ  <  آھﻦ
  ﮐﻠﺴﯿﻢ  <  ﮐﻠﺴﯿﻢ
  ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه  >  ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳﻮب  >  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳﻮب
  ﻓﺴﻔﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  >  ﻓﺴﻔﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  ﻓﺴﻔﻮ ﻟﯿﭙﯿﺪ  >  ﻓﺴﻔﻮ ﻟﯿﭙﯿﺪ
 PTA  > PTA
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﺳﺘﺮی ﺷﺪه و اﺳﺘﺮی 
  ﻧﺸﺪه
  اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﺳﺘﺮی ﺷﺪه و اﺳﺘﺮی ﻧﺸﺪه  >
  
 
 
  : اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺗﺨﻤﮏ در آزاد ﻣﺎھﯿﺎن٢ -١ﺟﺪول
  )3002 ,.la te amuzA ;0002 ,renietsnhaL ;4791 ,.la te arumoN(
  ﺗﺨﻤﮑﮭﺎی ﻓﻮق رﺳﯿﺪه  ﺗﺨﻤﮑﮭﺎی ﺗﺎزه ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﺷﺪه  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  زرده
  وﺳﯿﻊ  ﮐﻮﭼﮏ  ﻓﻀﺎی ﭘﺮی وﯾﺘﻠﯿﻦ
  ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ  ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ  ظﮭﻮر ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﯽ
  دراز ﻣﺪت  ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت iloevla lacitrocﺗﺨﺮﯾﺐ 
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ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان  Hp: در طﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ، Hp
  (0002 ,renietsnhaLﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. )
ﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٧١و  ٢١ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در ھﺮ دو دﻣﺎی  Hp ﮐﺎھﺶ
ﮔﺮاد  درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﻲ ٢١ﮔﺮاد ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ دﻣ ﺎی  رﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﻲد ٧١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ، در دﻣ ﺎی 
  (4002 ,trebalaJ dna retregeAﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. )
ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ از  Hpﻣﺒﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﮐ ﺎھﺶ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈ ﮫ  )4002(,.la te emiRﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻓ ﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ ﺑﺎﻣﺸ ﺎھﺪات 
آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن  ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﮐ ﮫ در ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل ١٢در روز  ٧/٩در روز اووﻻﺳﯿﻮن ﺑ ﮫ  ٨/١
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.
آن، ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت در  Hpﻟﯿﮑﻦ، ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣ ﺎﻧﯽ ﺑ ﯿﻦ اﺳﺘﺤﺼ ﺎل ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ و اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی 
 te emiR طﻮل اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ھ ﻮا ﻧﯿ ﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔ ﺬار ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ
ه و زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﺑ ﮫ ﺗ ﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘ ﺎد، در ھﻤ ﺎن ﻧﻤﻮﻧ ﮫ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻓﺮق ﻧﻤﻮد  )4002(,.la
ﻣ ﺎﯾﻊ  Hpواﺣ ﺪ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽ ﮫ ﺑﺨ ﻮاھﯿﻢ  ٠/۵ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان ﺑ ﯿﺶ از  Hpﺗﻐﯿﯿ ﺮ در ﻣﯿ ﺰان 
ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار دھ ﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺴ ﺘﯽ 
آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﮫ ﺣﺮارت، ﺑﮫ ﺻ ﻮرت  Hpﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
: ﺑ  ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ  ﺪن ﺗﺨﻤ  ﮏ در ﻣﺤﻮط  ﮫ ﺷ  ﮑﻤﯽ، ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن، ﻣﻮﺟ  ﺐ ﮐ  ﺎھﺶ ﻗﺎﺑ  ﻞ ﺗﻮﺟ  ﮫ اﺳ  ﻤﻮﻻﻟﯿﺘﮫ
ﮔﺮاد اﯾ ﻦ  ﻧﺘﻲدرﺟﮫ ﺳﺎ ٧١ﮔﺮاد ﺑﮫ  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٢١اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از 
  ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ورود آب ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ از طﺮﯾﻖ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻗﻄ ﺮ 
ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭘﺲ از رھﺎ ﺳﺎزی ﻣﮑﺮر ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ در ﺗﺮﺷ ﺤﺎت ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. در 
ﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴ ﺮﯾﻊ در ﻋﻤ ﻞ آب ﮐﺸ ﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤ ﮏ ھﺮ دوﻣﻮرد، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﮫ ﻣﺎﯾ
ھ ﺎی ﭘ ﯿﺶ رس و ﮐ ﺎھﺶ درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح ﮔ ﺮدد. ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳ ﻤﻮﻻﻟﯿﺘﮫ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ، ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﮏ 
  (4002 ,trebalaJ dna retregeAاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺧﻮب ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﻤﮑﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﭘﺲ از  : ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎﻗﯽﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ
 ,renietsnhaLاووﻻﺳﯿﻮن، ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟﮭﯽ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. )
  (0002
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ﻗﻄﻌﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﯾﺎﻓ ﺖ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. ﺗﻌ ﺪاد ﻗﻄﻌ ﺎت  ٠٠٢ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود 
ﻗﻄﻌ ﮫ ﭘ ﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻣ ﺎﺑﯿﻦ زﻣ ﺎن  ٠٢ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑ ﮫ ﺗ ﺪرﯾﺞ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﺣ ﺪود ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در دوره 
ﻗﻄﻌ   ﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ   ﯽ در دوره ﭘ   ﺲ از  ٨اووﻻﺳ   ﯿﻮن و ﺳ   ﮫ ھﻔﺘ   ﮫ ﭘ   ﺲ از آن ظ   ﺎھﺮ ﻣ   ﯽ ﺷ   ﻮﻧﺪ. ﺑ   ﮫ وﯾ   ﮋه 
روز ﭘ ﺲ از  ١٢و  ٧اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﺑ ﺎ ﺗﺠﻤ ﻊ ﺑﯿﺸ ﺘﺮی ظ ﺎھﺮ ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ، ﺑ ﮫ طﻮرﯾﮑ ﮫ ﻓﺮاواﻧ ﯽ آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ 
% اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ، ﻧﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ٠٠۵% و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ٠۶٢ن اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﯿﺰا
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر اﻧ ﺪﮐﯽ وﺟ ﻮد 
دارﻧﺪ، در طﯽ دوره ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺸﺎھﺪات ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ 
ﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاوش ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ھﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ، زﻣﺎن ﭘ
ﻗﻄﻌﺎت وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ ﮐﮫ ازﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧ ﺪ، در 
  طﯽ دوره ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ و در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ، ﭘ ﺲ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ، ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن 
اووﻻﺳﯿﻮن، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﻓﺰون ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد. 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ظﮭﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﯽ در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ، ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، 
ﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺗﺮاوش ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ را داده و ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﺳﻠ
  اوﻟﯿﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﺨﻤﮑﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در طﯽ دوره ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ ظﮭﻮر وﺗﺠﻤﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﺎﯾﻊ 
ﭘﭙﺘﯿ ﺪھﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﺎھﺶ ﮐﻠ ﯽ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺠﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﯾﺎ 
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ را ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد، آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﮫ ﻋﻼوه، ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺪرﯾﺠﯽ 
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای 
ﻗﻌﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ اووﻻﺳﯿﻮن و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮا
ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺳﻄﻮح )ﻣﯿﺰان( ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ، ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ 
ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ 
  ﺳﺎﯾﺮ آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿ ﺰ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ در ط ﯽ زﻣ ﺎن ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﻏﻠﻈ ﺖ  )4002( ,trebalaJ dna retregeA ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
درﺟ ﮫ  ٧١و  ٢١ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻧﮭﺎ در دو دﻣﺎی 
ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ دو دﻣ ﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
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درﺟ  ﮫ  ٧١ﯾﮑﺴ  ﺎن ﺑ  ﻮده، ﻟ  ﯿﮑﻦ ﺑ  ﺎ ﮔ  ﺬر زﻣ  ﺎن ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ  ﺖ ﭘ  ﺮوﺗﺌﯿﻦ در دﻣ  ﺎی 
  ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٢١ﮔﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ آن در دﻣﺎی  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل آﻻﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر ﺗﺨ ﻢ ﮐﺸ ﯽ ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ، ﻣﺸ ﺎﺑﮫ  
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ در دوره  ھﻤﺎن ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺻﺪﻣﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ 
در ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ ھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. در ھ ﺮ ﺣ ﺎل اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑ ﺎ 
  (.4002 ,trebalaJ dna retregeAاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )اﻓﺰ
: ﺑ ﺎ ﮔ ﺬر زﻣ ﺎن ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن و ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ، ﻣﯿ ﺰان اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﺳﺘﺮی ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮی ﺷﺪه در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
  (.0002 ,renietsnhaL)
: در ط ﯽ دوره ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ ھ ﺎی آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ
  (.0002 ,renietsnhaLاﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )
ﮐﺘ ﺎت ﺳ ﻨﺠﺶ ھ ﺎی آﻧﺰﯾﻤ ﯽ ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ، وﺟ ﻮد ﻓﺴ ﻔﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ ھ ﺎی ﮐﻼژﻧ ﺎز، ژﻻﺗﯿﻨ ﺎز و ﻻ
  (4002 ,.la te emiRدھﯿﺪروژﻧﺎز را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) 
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  : اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ در آزاد ﻣﺎھﯿﺎن  ٣ -١ﺟﺪول 
  )4002 ,.la te emiR ;4002 ,trebalaJ dna retregeA ;0002 ,renietsnhaL(
  
  
  
  
  
  
  
 
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ در زﻣﯿﻨ ﮫ اﺛ ﺮات ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ، ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، 
ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ را ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﮐ ﺎھﺶ درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح، ﭼﺸ ﻢ زدﮔ ﯽ، ﺗﺨ ﻢ ﮔﺸ ﺎﯾﯽ و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧ ﺮخ ﮐ ﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ 
ﻧﺎھﻨﺠﺎی ھﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ واﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﻮﺋﯿﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﯿﮑﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ در 
  ﺧﺼﻮص ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﮏ و ﺣﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ Hp
  ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﯽ
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ
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  ﻞ دومﻓﺼ
     ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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  ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ : -١-٢
روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن  ٧اﻟﯽ ۵ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  )5791( ,.la te iakaSﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﺑﻘﺎء ﺟﻨﯿﻦ ھﺎ و ﻻروھﺎ ﮔﺮدﯾ ﺪ. در 
روز، ﻣﯿ ﺰان  ۵١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از  ٣١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﮫ در دﻣﺎی 
ﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ، درﺻﺪ آﻟ ﻮﯾﻦ ھ ﺎی ﻧﺎھﻨﺠ ﺎر و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴ
ﺿﻌﯿﻒ، در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧ ﺪ، ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮد. ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣﺸ ﺎﺑﮭﯽ 
  ﭘﺲ از ﮔﺬر دو ھﻔﺘﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. )9791( ,hcoH dna nietSﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑﻘ ﺎء  ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن)9791( ,dralliB dna erffacsE در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
% ٠٩روز ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﺑ ﯿﺶ از  ۵١و  ٨ﺗﺨﻤﮭﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎی اﺳﺘﺤﺼ ﺎل ﺷ ﺪه ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺻ ﻮرت ﭘ ﺬﯾﺮﻓﺖ. اﯾ ﻦ اﻓ ﺮاد، ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ  ۶-٣١ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در دﻣﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﮐﮫ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن از ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﺧﺬ ﻣ ﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
  ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ و ﻧﮋاد آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ درﺻ ﺪ ﭼﺸ ﻢ زدﮔ ﯽ ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎی ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن، ﺑ ﺮای  )1891( yrB ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ
ﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻻزم روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑ ٩ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺪت 
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ٣١ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، 
دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺲ  ٠٣ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺑﺲ ﻣﺨﻄﻂ در ﻋﺮض   )2891( ,.la te repipﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
  از اووﻻﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻌﺎ" ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در زﻣ ﺎن ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﭘ ﺲ از ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن د naT و halloM، ٣٨٩١در ﺳﺎل 
  اووﻻﺳﯿﻮن از ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ و ﻧﮋاد آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ در ﻣ ﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿ ﺎ ﭘ ﺲ از ﮔﺬﺷ ﺖ  )4891( ,yelleK dna yevraH ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد  ٠٢اﻟ ﯽ  ٨١اﻧﯽ در دﻣ ﺎی ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺗ ﺮ از ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ در ﺣﻔ ﺮه ﺗﺨﻤ ﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺎﻗﻲ ١/۵
  ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺑﮫ
ﺳ  ﺎﻋﺖ ﭘ  ﺲ از ﻧﮕﮭ  ﺪاری آﻧﮭ  ﺎ در  ٩ﻗﺎﺑﻠﯿ  ﺖ ﺑﻘ  ﺎء ﺗﺨﻤ  ﮏ ھ  ﺎ  opas.Rدر ﮔﺮﺑ  ﮫ ﻣ  ﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑ  ﺎی ﺟﻨ  ﻮﺑﯽ 
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﭘ ﺲ از   ۴٢º Cﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﻣﺎی  ۵و ﯾﺎ  ٠٢º Cدﻣﺎی
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ  ۴٢ º Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ٨و ﯾﺎ  ٠٢º C ری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در دﻣﺎیﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪا ۵١
  (.4891 ,.la te hcanipsEﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻧﺪارﻧﺪ )
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ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻗ ﺰل  )4891( ,.la te etagnirpS ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده وﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻌﺪی  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺻ ﻮرت ﭘ ﺬﯾﺮﻓﺖ، ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﺗ ﺮﯾﻦ زﻣ ﺎن،  ٠١ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﮐ ﮫ در دﻣ ﺎی 
% ٨٧روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔ ﯽ از  ۶اﻟﯽ  ۴ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
% در ۶۵ﻻﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑ ﮫ روز ﭘﺲ از اوو ۶اﻟﯽ  ۴% در ٠٠١در روز اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑﮫ 
% در روز اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﺑ ﮫ ۶٧روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ﻧﯿ ﺰ از 
ﭘﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﺳ ﭙﺲ در روز ﺑﯿﺴ ﺘﻢ ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﺑ ﮫ  ۶اﻟﯽ  ۴% در روز ۶٩
  % ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ.٨۴
ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧ ﻮد اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧﺎھﻨﺠ ﺎری ھ ﺎی ﺟﻨﯿﻨ ﯽ را ﺑ ﺮای ﻣ ﺎھﯽ  )9891( ,.la te ikazamaY ھﻤﭽﻨﯿﻦ 
  .روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۴١ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮭ ﺎ دارد. آﻧﮭ ﺎ  )8991( ,llaeB dna rameduaG ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺎح ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ، ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ھﺎ و ﻣﯿ ﺰان ﻧﺎھﻨﺠ ﺎری ﻻروھ ﺎ، ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ درﺻﺪ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻟﻘ
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﮫ طﻮرﯾﮑ ﮫ در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣ ﺎده ای ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ 
% ١/٧% ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ﻟﻘ ﺎح ﻧﯿﺎﻓﺘﻨ ﺪ و ٣/١% ﺗﺨﻢ ھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨ ﺪ، ۶١/٧ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ اووﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
. اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ای ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺎھﻨﺠﺎری دﯾﺪه ﺷﺪ
% ﺑ ﻮد. ﻻزم ﺑ ﮫ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ﻣ ﻮرد ۵/۴% و ٩/٧% ، ۵٢/۴ھﺎ در آﻧﮭ ﺎ ﮔﺬﺷ ﺘﮫ ﺑ ﻮد، ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳ ﺖ. در ھ ﺮ ﺣ ﺎل، ﺗ ﺄﺛﯿﺮ  ٩ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﺎھﯽ آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ و دﻣﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، 
ﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑ ﺮ ھ ﺮ دو ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﭼﺸ ﻢ ﻣﻨﻔ
روز ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن،  ٨زدﮔ  ﯽ و ﺗﻔ  ﺮﯾﺦ اﺛﺒ  ﺎت ﮔﺮدﯾ  ﺪه اﺳ  ﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﮫ ﻓ  ﻮق اﻟ  ﺬﮐﺮ، ﺗﻨﮭ  ﺎ ﮔﺬﺷ  ﺖ 
  ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ھﺎ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ  ٢ﭘﺲ از  sumlahthpopyh suisagnaPر ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ د
ﺳﺎﻋﺖ، درﺻﺪ ﻻروھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ٣ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از 
  (.0002 ,.la te erdnegeL)
ﻤﯽ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده ﻗ ﺰل ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑ )0002( ,renietsnhaLﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ 
% در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ھﻔﺘ ﮫ ۵٢% در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺗﺎزه ﺳﯿﺎل )اووﻟﮫ( ﺷﺪه ﺑﮫ ۵٨اﯾﻦ رﻗﻢ از 
و ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، رﺳﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ا
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ﺗ ﺎزه اووﻟ ﮫ ﺷ ﺪ ه و ﻓ ﻮق رﺳ ﯿﺪه ﺑ ﮫ ط ﻮر ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈ ﮫ ای ﺑ ﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎی ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻣ ﺎﯾﻊ ﺳ ﻠﻮﻣﯿﮏ و 
  ﺗﺨﻤﮏ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد.
 ٨١ﺗ ﺎ  ۶٢دﻗﯿﻘ ﮫ در دﻣ ﺎی  ٠٣ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت  iivarggram sudolihcorP درﻣ ﺎھﯽ ﮐﻮرﯾﻤﺎﺗ ﺎ
درﺻ ﺪ  ٠٣ﻟ ﺪﯾﻦ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﮔ ﺮوه ﮐﻨﺘ ﺮل ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد در داﺧ ﻞ ﺑ ﺪن ﻣﻮ
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ  ٠۵دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﮭﺪاری، ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺣﺪود  ٠۶ﮐﺎھﺶ در ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در زﻣﺎن
درﺻ ﺪﮐﺎھﺶ ﻧﺸ ﺎن داد. ﯾ ﮏ راﺑﻄ ﮫ  ٠٩دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ، ﻧ ﺮخ ﻟﻘ ﺎح ﺑ ﯿﺶ از  ٠٢١ودر زﻣﺎن 
خ ﻟﻘ ﺎح و ﺗﻌ ﺪاد ﻻروھ ﺎی ﻧﺎھﻨﺠ ﺎر در ﺣ ﯿﻦ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در ﺣﻔ ﺮه ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧ ﺮ
  (.3002 ,.la te ozziRدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ) ۶٢ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در دﻣﺎی 
ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﮫ ﻗ ﺰل آﻻی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎن ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ، ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ  )3002( ,.la te amuzAﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺟﻨ
ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﮐﻨﺪﺗﺮ و آھﺴﺘﮫ ﺗﺮ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼ ﺎص ﻣ ﯽ دھ ﺪ. اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ، ﺑ ﺎ ﺷ ﻤﺎرش 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ. در واﻗ ﻊ، ﮐ ﺎھﺶ ﺗﻌ ﺪاد ﺑﻼﺳ ﺘﻮﻣﺮھﺎ،  ۵١ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت 
و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪه ﺑﻮدﻧ ﺪ، ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮔﺮدﯾ ﺪ. اﯾ ﻦ  روز ۶در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﻦ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ )اﻓﺰاﯾﺶ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪن آﻧﮭ ﺎ 
در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن( ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ، ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎﯾﯽ 
ﯽ ﺗﺮی در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨ ﺪ، ﯾ ﮏ ﮐ ﺎھﺶ ﺗ ﺪرﯾﺠﯽ را در ﻣﯿ ﺰان درﺻ ﺪ ﭼﺸ ﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧ
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ،  ٠١زدﮔﯽ و ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ. در اﯾ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ، ﮐ ﮫ در دﻣ ﺎی 
روز ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن ، ﺑ  ﮫ  ۴١ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻ  ﺪ ﻟﻘ  ﺎح، ﺑ  ﺮای ﺗﺨﻤ  ﮏ ھ  ﺎی اﺳﺘﺤﺼ  ﺎل ﺷ  ﺪه ﺑ  ﮫ ﻣ  ﺪت 
  % رﺳﯿﺪ.۵٣/۵
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮ روی ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ درﺻﺪ  ٢١در دﻣﺎی    )3002( ,.la te tennoBﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
% ﺑ ﻮده ٠٩روز ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن، ﺑ ﯿﺶ از  ٩ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷ ﺪه ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت 
  اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤ ﮏ در ﻣﺤﻮط ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ آزاد ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮐ ﮫ ﻣﻤﮑ ﻦ  )4002( ,.la te emiR ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ طﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻘﺎء ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ھﻤ ﺮاه اﺳ ﺖ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ، اﯾ ﻦ  ٣اﻟﯽ  ٢ﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت ا
اﻣﺮ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ اﯾﺠ ﺎد ﻧﺎھﻨﺠ ﺎری ھ ﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾ ﮏ ھﻤ ﺮاه ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد. اﻋﺘﻘ ﺎد ﺑ ﺮ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺎت 
ری ﺗﺨﻤ ﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ، ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﮭﻢ ھﺴ ﺘﻨﺪ. ﺑ ﮫ طﻮرﯾﮑ ﮫ، ﻧﮕﮭ ﺪا
و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ ﻣ ﺎھﯽ، ﻣﻮﺟ ﺐ ﮐ ﺎھﺶ ﺳ ﺮﯾﻊ  Hpھﺎ در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻣﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ 
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درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد  ٢١ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﮐﮫ در دﻣﺎی 
  ﻓﺖ.ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎ ۴١% در روز ٠٣ﺑﮫ  ٧% در روز ٠٧ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺨﻢ ھﺎ از 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺨﻤﮏ ھ ﺎ  )4002( ,trebalaJ dna retregeA ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
در ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﻣﯿ ﺰان ﻧﺎھﻨﺠ ﺎری ھ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ. 
ن زﯾ ﺎدی و ﮔ ﺎھﯽ ﺗ ﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ زﻣ ﺎن ﻣﺎﻧ ﺪﮔﺎری ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ، اﯾﺠ ﺎد ﺣﺎﻟ ﺖ ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿ ﺪی ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰا
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪﻧﺪ، درﺻ ﺪ  ٢١% اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده در دﻣﺎی ٠۵
روز ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن اﺳﺘﺤﺼ  ﺎل  ٧و  ٠ﻟﻘ  ﺎح، ﭼﺸ  ﻢ زدﮔ  ﯽ و ﺗﻔ  ﺮﯾﺦ ﺑ  ﺮای ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی ﺗﺨﻤﮑ  ﯽ ﮐ  ﮫ 
ﻓ ﺖ. زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﻮﺟﮭﯽ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎ
درﺟ  ﮫ ﺳ  ﺎﻧﺘﯽ ﮔ  ﺮاد ﻧﮕﮭ  ﺪاری ﺷ  ﺪﻧﺪ، ﻧ  ﺮخ ﺑﻘ  ﺎء ﺟﻨ  ﯿﻦ ھ  ﺎ، ﺑ  ﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی ﺗﺨﻤ  ﮏ  ٧١ﻣ  ﺎده در دﻣ  ﺎی 
ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓ ﺖ و ﺟﻨ ﯿﻦ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ  ٧و  ٠اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ در روزھﺎی 
زﻧ ﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﻧ ﺪ. ﺑﻘ ﺎء روز ﭘ ﺲ ازاووﻻﺳ ﯿﻮن ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد آﻣﺪﻧ ﺪ ﻣ ﺪت زﯾ ﺎدی  ۴١از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﺳﺘﺤﺼ ﺎﻟﯽ 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪﻧﺪ، ﮐﻤﺘ ﺮ از ﺑﻘ ﺎء  ٧١ﺗﺨﻤﮭﺎ در ھﻤﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ در دﻣﺎی 
درﺟ ﮫ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﮔﺮدﯾﺪﻧ ﺪ، ﺑ ﮫ ﺟ ﺰ درﺻﺪﭼﺸ ﻢ زدﮔ ﯽ در روز  ٢١ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎی ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻨﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ در دﻣ ﺎی 
  اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮای ھﺮ دو دﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد.
 ٢١ﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر، ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗ ﺎرﯾﺦ اووﻻﺳ ﯿﻮن در دﻣ ﺎی درﺻﺪ آﻟﻮﯾﻦ ھ
ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣﺎﻧ ﺪه و ﭘ ﺲ از آن  ۴١و  ٧درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﯿﻦ روزھﺎی 
ن درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، درﺻﺪ آﻟﻮﯾﻦ ھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰا ٧١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در دﻣﺎی 
درﺟ  ﮫ  ٢١ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ﮐ  ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﺑ  ﮫ ﭘ  ﺎﯾﯿﻦ ﺗ ﺮ از آﻧﭽ  ﮫ در  ٧و  ٠زﯾ ﺎدی ﻣ  ﺎ ﺑ ﯿﻦ روزھ  ﺎی 
  ﮔﺮاد ﺑﻮد ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد  ٢١زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ در روز اووﻻﺳ ﯿﻮن از ﻣﻮﻟ  ﺪﯾﻦ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪه در دﻣ ﺎی 
ﺑ ﺎ ﮔ ﺬر زﻣ ﺎن و در ﻣ ﻮرد ﺗﺨﻤ ﮏ  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻻرو ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ،
ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن ﺑ  ﮫ ﺗ  ﺪرﯾﺞ ﺗﻌ  ﺪاد ﻻروھ  ﺎی ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿ  ﺪ  ١٢و  ۴١، ٧ھ  ﺎی اﺳﺘﺤﺼ  ﺎﻟﯽ در روزھ  ﺎی 
درﺟ ﮫ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺷ ﺪﻧﺪ، اﯾ ﻦ ﻣﯿ ﺰان ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮده و در  ٧١اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ ﺖ. در ﻣﻮردﻣﻮﻟ ﺪﯾﻨﯽ ﮐ ﮫ در دﻣ ﺎی 
  % رﺳﯿﺪ.٧١ھﻤﺎن روز اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﮫ 
رﺳﯿﺪﮔﻲ را در  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق )8002( ,.la te niramaS ihgehgahoM ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
  روز ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد.- درﺟﮫ ۴٢٢ھﺎي ﻣﺎھﻲ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺨﻤﻚ
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ھﺎي ﻣﺎھﻲ آزاد درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﻚ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  )9002( ,.la te imezakerhaB ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
روز از  ٠۴اﻟﻲ  ٠٣ﻟﺪﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﮭﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮ
 رﺳﺪ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﻚ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ ٧ º Cاووﻻﺳﯿﻮن در دﻣﺎي
  .
  ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ : -٢-٢
ﺳ ﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﮐﻮﺗ ﺎه ﻣ ﺪت ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی  ۴ط ﯽ  ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ )1002( ,.la te renietsnhaL ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ 
درﺻ ﺪ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ  ٠۵ﻋﻠﻔﺨ ﻮار در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ، درﺻ ﺪ ﻟﻘ ﺎح ﺑ ﯿﺶ از ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﭙ ﻮر 
  ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﮫ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﺗ ﺎس ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﯿﺒﺮی و اﺳ ﺘﺮﻟﯿﺎد ﮐ ﮫ در  )2002( ,toilliW dna trebsiG ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺳ ﺎﻋﺖ ﺣﻔ ﻆ ﻣ ﯽ  ۴اﻟ ﯽ  ٢در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘ ﺎء ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت  ۵١ º Cدﻣﺎی 
 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﮫ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﻢ زﻣ ﺎن  iivarggram sudolihcorP ﮐﻮرﯾﻤﺎﺗﺎدرﻣﺎھﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻻروھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت ﯾ ﮏ ﺳ ﺎﻋﺖ در ﺧ ﺎرج 
ھ ﺎ درﺟﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮادﻧﮕﮭ ﺪاری ﻧﻤ ﻮد. ﻧﮕﮭ ﺪاری ﺗﺨﻤ ﮏ  ۶٢از ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 
درﺟ  ﮫ ﺳ  ﺎﻧﺘﯽ ﮔ  ﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴ  ﮫ ﺑ  ﺎ  ٨١در ﺧ  ﺎرج از ﺣﻔ  ﺮه ﺗﺨﻤ  ﺪاﻧﯽ در دﻣﺎھ  ﺎی ﭘ  ﺎﯾﯿﻦ ﺗ  ﺮ ﯾﻌﻨ  ﯽ ﺣ  ﺪود 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯽ ﮔ ﺮاد ﻣﻮﺟ ﺐ ﮐ ﺎھﺶ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈ ﮫ ﻧ ﺮخ ﻟﻘ ﺎح ﺷ ﺪ. ﺳ ﺎﺧﺘﺎر  ۶٢ﻧﮕﮭ ﺪاری آن ھ ﺎ در دﻣ ﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭ ﺎ ﺣﻔ ﻆ ﮔﺮدﯾ ﺪ و واﮐ ﻨﺶ ﮐﻮرﺗﯿﮑ ﺎل ﻗﺒ ﻞ از ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰی ﺗﺤﺮﯾ ﮏ و  ٢ﺗﺨﻤﮏ در طﯽ 
ﯾﻊ ﺷﺪ. از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﻟﺬا دﻟﯿ ﻞ اﺑﺘ ﺪاﯾﯽ از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﺗﺴﺮ
  (. 3002 ,.la te ozziRﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)
ﻣ ﺎھﯽ ﻗ ﺰل آﻻی ﺑ ﺮای در ﺧ ﺎرج از ﺑ ﺪن ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ طﻮل دوره زﻣ ﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿ ﺖ آﻣﯿ ﺰ ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎ 
 روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ٩اﻟﯽ  ٣رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
  ( ;3002 ,.la te tennoB b7002 ,.la te tariskiN ;3002 ,iksworbaD dna kaibaB )
ﺑ ﺪون   ٣ º Cاﻟ ﯽ  ٢ º Cﺳ ﺎﻋﺖ در دﻣ ﺎی  ٨۴ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ آزاد درﯾﺎی ﺧﺰر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪت 
 . (a7002 ,.la te tariskiNازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح آﻧﮭﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد )
 ٣ﺗ ﺎ ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن  ٨١ º Cاﯾﺮاﻧ ﯽ را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﯽ و در دﻣ ﺎی ﺗﺨﻤ ﮏ ھ ﺎی ﺗ ﺎس ﻣ ﺎھﯽ  
 ,tariskiN dna eeazerijaHﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در ﻧ ﺮخ ھ ﺎی ﻟﻘ ﺎح و ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﻧﮕﮭ ﺪاری ﻧﻤ ﻮد )ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﮐﺎھﺶ 
  .(9002
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  ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم طﺮح: - ١-٣
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﺳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﻮده و از 
ﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨ
ھﺎ در  در ﻣﺤﻞ ﺷﺎزده رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ ﺳﺎري و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ
  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.  ﻣﻲ
    ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ: - ٢- ٣ 
ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، در ﺣﯿﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ در ﻓﺼﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت آﻧﮭﺎ 
ﯾﻌﻨﻲ اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر از ﺷﺎزده رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﮭﺪاري آﻧﮭﺎ در رودﺧﺎﻧﮫ 
ﻓﺖ. ﺟﮭﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺬادھﻲ ﺑﺮاي آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. طﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ھﯿﭻ
ﺑﯿﮭﻮش  222SMاز ﻣﺎدة ﺑﯿﮭﻮش ﻛﻨﻨﺪة  ٠٠١mppﻛﺸﻲ، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺮرﺳﻲ اﯾﺠﺎد اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ
  دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ:ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﻲ
  ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ(: آزﻣﺎﯾﺶ اول )ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ - ٣-٣
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻛﮫ از ﺟﮭﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي ظﺎھﺮي ﺑﮫ  ٠٥ﺗﻌﺪاد  ،ھﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از  ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﯿﺪ ھﺎ ﻧﺰدﯾﻚ زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن و رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎ ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮﻧﺪ، داراي ﻣﺤﻮطﺔ  ﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﻚﺟﮭﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻚ، ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن اووﻻ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻛﻠﯿﺔ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻤﮕﻦ اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ آراﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﮫ  ﺗﺮي ﻣﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺮم
ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اووﻻﺳﯿﻮن در آﻧﮭﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ 
اي ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺻﻮرت  ﻲ از طﺮف ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺳﯿﻨﮫاز طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر آرام ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﺔ ﺷﻜﻤ
ھﺎ در آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت  ﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﻚ ھﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎر آرام، ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﻋﻤﺎل 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد، ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، از ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻤﮕﻦ اوﻟﯿﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ 
ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ در آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد، اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. دﻣﺎي ﻛﮫ ھﻨﻮز اووﻻﺳﯿﻮن 
ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺠﺪدا" ھﻤﯿﻦ  ٤٢ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  اﻧﺪازه ١١±  ٠/۵º Cآب ﻣﺨﺰن ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
 ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻋﻤﻞ اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻲ
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ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد. از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ  ٤٢ دھﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ اﯾﻦ  ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺨﻢ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﺟﺪا ﺷﺪه و ± ﮔﺮم )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٩٢١١±  ٠٥ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  ٠١ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ، ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ از ھﺮ  ٠٢ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ، ﻣﻘﺪار 
ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه و اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﻲ دوﻣﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ در ﺑﺪن 
ﮔﺮم ﺑﻮده  ٠٢ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ دﻗﯿﻘﺎ" 
ه ﺑﺮاي ھﺮ ﯾﻚ از ﻧﻮﺑﺖ ھﺎي ﺗﻜﺜﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدو ﺑﺎ روش ﻛﺎﻣﻼ" ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺮارھﺎي ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﻲ از ﻛﯿﻔﯿﺖ  زﯾﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
ﯾﻜﺴﺎن اﺳﭙﺮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن اﺳﭙﺮم آﻧﮭﺎ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﺎﯾﺸﻲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻛﯿﻔﯿﺖ ﯾﻜﺴﺎن اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي آز
ﺳﯿﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ھﻢ دﻣﺎﯾﻲ در  ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و آﺑﻜﺸﻲ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ  ٤٢ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﯿﺮھﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ،  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرھﺎي زوگ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺟﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ از ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.  ٠٢ر ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا" ﻣﻘﺪار  ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و د
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ٤٢-٨٤ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻜﺜﯿﺮ، ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺤﺼﺎل ھﺎي ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﺗﻜﺜﯿﺮ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﺨﻤﻚ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻚ  ٦٩-٢٧و  ٨٤-٢٧ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪت  ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ
ﻻزم ﺑﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﭘﺲ ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻋﺎتﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﺪاد  )noitaluvO tsoP sruoH( OPH ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﭼﮭﺎر ﻧﻮﺑﺖ  ٠١از اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﺮ ﯾﻚ از 
  ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
 Cﮔﺮم و در دﻣﺎي ٤٩٠١±  ٢٤ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  ٠١آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق ﻋﯿﻨﺎ" ﺑﺮاي 
ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ  ٢١اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻟﯿﻜﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﻜﺜﯿﺮھﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ،  ٤١±  ٠/۵º
رﺳﯿﺪﮔﻲ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم داد. ﻟﺬا از ھﺮ  ھﺎ و ﻓﻮق ﺗﺮي در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن اﻓﺖ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺘﻮان ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﯿﻖ
ھﺎﯾﻲ  ﻤﻚﻛﺸﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ٢١ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ٦ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در 
ھﺎي اول، دوم، ﺳﻮم، ﭼﮭﺎرم، ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺜﯿﺮ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن  ﻛﮫ در ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻲ  ٠٦-٢٧و  ٨٤-٠٦، ٦٣-٨٤، ٤٢-٦٣، ٢١- ٤٢، ٠-٢١ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪت  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ
ﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﺳ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ھﺮ ﯾﻚ از ﻧﻮﺑﺖ ھﺎي ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي 
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ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺮارھﺎي ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﻲ از ﻛﯿﻔﯿﺖ ﯾﻜﺴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
  ﺪﯾﻦ در ﺟﺪاول ذﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﭙﺮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟ
  
  (١١±   ٠/۵º C : ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي ١-٣ﺟﺪول 
  
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺤﻮطﮫ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻜﻤﻲ از زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎ ﺗﻜﺜﯿﺮ 
 )OPH()ﺳﺎﻋﺖ( 
ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻨﻲ ﻛ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ اووﻻﺳ ﯿﻮن ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ و اﻧﺘﺨ ﺎب  ٠
  ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
 
 ٠-٤٢ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٤٢
 ٤٢-٨٤ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٨٤
 ٨٤-٢٧ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٢٧
 ٢٧-٦٩ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﮭﺎرم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٦٩
  
  
  (٤١±   ٠/۵º C : ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي ٢-٣ﺟﺪول 
  
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺤﻮطﮫ  ﻣﺎدهﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻜﻤﻲ از زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎ ﺗﻜﺜﯿﺮ 
 )OPH()ﺳﺎﻋﺖ( 
ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اووﻻﺳﯿﻮن  ٠
 ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
 
 ٠-٢١ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٢١
 ٢١-٤٢ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٤٢
 ٤٢-٦٣ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٦٣
 ٦٣-٨٤ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﮭﺎرم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٨٤
 ٨٤-٠٦ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٠٦
 ٠٦-٢٧ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٢٧
  
  ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ(: آزﻣﺎﯾﺶ دوم )ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ - ۴-٣
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺳﻨﺠﺶ  ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻛﮫ از ﺟﮭﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي ظﺎھﺮي ﺑﮫ  ٠٣ﺗﻌﺪاد  ،ھﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺤﻮه  ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﯿﺪ ھﺎ ﻧﺰدﯾﻚ زﻣﺎن اووﻻﺳﯿﻮن و رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎي ﺳﯿﺎل، از ﺟﻤﻌﯿﺖ  اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ داراي ﺗﺨﻤﻚ
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ﻟﯿﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ ھﻨﻮز اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ در آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ھﻤﮕﻦ او
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪدا" ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ  ٥ﺑﻮد، اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻋﻤﻞ اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ در  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻲ
 ٦ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد. از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ، ﺗﻌﺪاد  ٥ دھﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ اﯾﻦ  ﺗﺨﻢ
ﮔﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ٠٦٢١±  ٣٥ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
ﻧﻲ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر آرام ھﺎ و ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪا ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ ﺣﻮﻟﮫ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻚ ﺷﺪه ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ھﺎ در  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮاي ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﮫ
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  ٦ھﺎي ھﺮ ﻛﺪام از  ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ( از ﺗﺨﻤﻚ ٠٧٥ﮔﺮﻣﻲ )ﺣﺪود  ٧دﺳﺘﮫ  ٥ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ، 
 ١ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ" ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٧ھﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺑﮫ ﻗﻄﺮ  اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه و در ﭘﻠﯿﺖ ﻓﻮق
ھﺎ و ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ﺳﻲ از ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﮫ ھﺮ ﭘﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺗﺨﻤﻚ ﺳﻲ
)ﮔﺮوه  ٠ھﺎي  ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺎن ھﺎي ﺗﺨﻤﻚ ھﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل و  ٨و  ٦، ٤، ٢اري(، ﻛﻨﺘﺮل، ﻟﻘﺎح ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﺪون ﻧﮕﮭﺪ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي  )gnippirtS tsoP sruoH( SPH ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ  ﻧﮕﮭﺪاري در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺳﺎﻋﺎتﺗﻌﺪاد 
ھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﺑﮫ ﯾﺨﭽﺎل اﻧﺘﻘﺎل  ﭘﻠﯿﺖ ،٤ º Cھﺎ در دﻣﺎي ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ
 C،٠١º Cھﺎ در دﻣﺎھﺎي ﺷﺪﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺟﺎ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻟﻘﺎح در آن
ھﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ از ﺗﺨﻤﻚ ٦٢ º Cو ٢١ º
آوري و ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﻤﻞ  طﺮﯾﻖ ذﻛﺮﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﺟﻤﻊ ﺷﺪ. اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ ﻟﻘﺎح ﺑﮫ ﻣﻲ
ﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ھﻤﮫ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ﻛﻠﯿﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ و ﺗﻜﺮارھﺎي آزﻣﺎﯾﺸ
 ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ھﺎ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و آﺑﻜﺸﻲ ﺟﮭﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرھﺎي زوگ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ، ﺗﺨﻢاﻟﺬﻛﺮ  ﻣﻮارد ﻓﻮق
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ(: ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم )ﻛﻠﯿﮫ  ٣-٣ﺟﺪول 
  
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺎﯾﻊ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﻋﺖ  
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ از زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺎ ﺗﻜﺜﯿﺮ 
 )SPH()ﺳﺎﻋﺖ( 
ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ  ٠
 اووﻻﺳﯿﻮن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
 
 ٠ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٥
 ٢ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٧
 ٤ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٩
 ٦ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﮭﺎرم ﺗﻜﺜﯿﺮ * ١١
 ٨ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻜﺜﯿﺮ * ٣١
  
  ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ:    ھﺎ و اﻧﺪازه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ - ٥-٣
ھﺎ  ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺨﻢ ھﺎي ﻟﻘﺎح ھﺎ، ھﺮ ﯾﻚ از دﺳﺘﮫ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح و ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ 
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ ﺳﺎري اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﮫ
ﮫ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرھﺎي ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻞ ھﻢ دﻣﺎﯾﻲ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺨﻢ ھﺎ ﭘﺲ از آن ﺑ داده ﻣﻲ
ھﺎ و  . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺧﺘﻼط ﺗﺨﻢ ھﺎ، ظﺮوف ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ، ظﺮوف ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢﯾﺎﻓﺘﻨﺪ زوگ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
 ٩١ ºCﺷﺪﻧﺪ. دﻣﺎي آب ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در طﻲ دوره آزﻣﺎﯾﺸﻲ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرھﺎي زوگ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻲ
ﺎﺧﺼﻲ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻋﻨﻮان ﺷ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. رﺳﯿﺪن ﺟﻨﯿﻦ
 ,.la te tennoB ;0002 ,namffoC dna zteoG ;9991 ,nnamsieW dna renietsnhaL(ﮔﺮدﯾﺪ  ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻲ
زده  ھﺎي ﭼﺸﻢ ھﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﻢ روز از ﻟﻘﺎح، ﻟﻜﮫ ۴اﻟﻲ  ٣. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ )3002
روز، ﺑﺎ  ٩اﻟﻲ  ٧ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﺷﻤﺎرش ﻻروھﺎي ﺗﻔﺮﯾﺦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زده ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.  ھﺎي ﭼﺸﻢ ﺷﺪه و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ زده ﺗﻠﻒ ھﺎي ﭼﺸﻢ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
ﮔﻲ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ھﺎي ذﯾﻞ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زد
  ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪﻧﺪ:
    
  )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ھﺎ / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮭﺎي ﭼﺸﻢ زده( = درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ×  ٠٠١
  )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ھﺎ / ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه( = درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ×  ٠٠١
  = درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ( ﺷﺪه زده ﺗﻠﻒ ھﺎي ﭼﺸﻢ زده / ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ھﺎي ﭼﺸﻢ )ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ × ٠٠١
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  طﺮح آﻣﺎري و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎ: - ٦-٣
طﺮح آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ طﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ. در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ طﺮح ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎرھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺮارھﺎي آن ﻟﻘﺎح ھﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ
ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﺔ وارﯾﺎﻧﺲ  SSPSھﺎي ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ. د
ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ SSPSوﺳﯿﻠﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﮫ ھﺎي ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه داده
ﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﯿاﻧﺠﺎم  ٠/٥٠آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اطﻤﯿﻨﺎن 
  ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﺮای ھﺮ دﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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  ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اول: -١-۴
زدﮔﻲ و ﺗﻔ ﺮﯾﺦ  ھ ﺎي ﭼﺸ ﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ارﻗ ﺎم ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻧﺮخ ١١ ºCھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن( از ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻣ ﺎده  ۴٢اﻟﻲ  ٠ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن )ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ  ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ
اﻧﺤ     ﺮاف ﻣﻌﯿ     ﺎر( ± )ﻣﯿ     ﺎﻧﮕﯿﻦ  ٠۶/٧ ± ١/٩و % ۶٧/٢ ± ١/٧ﺗﺮﺗﯿﺐ % اﺳﺘﺤﺼ     ﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧ     ﺪ ﺑ     ﮫ
ھ  ﺎي  ﻧﺮخﮔﯿﺮي ﺷ  ﺪه  اي ﻧﺴ  ﺒﺖ ﺑ  ﮫ ﻣﻘ  ﺪار اﻧ  ﺪازه ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑ  ﻞ ﻣﻼﺣﻈ  ﮫ ﮔﯿﺮي ﺷ  ﺪ. اﻋ  ﺪاد ﺣﺎﺻ  ﻞ ﺑ  ﮫ اﻧ  ﺪازه
 ۶٩اﻟ ﻲ  ۴٢ﻣ ﺪت ﺑﯿﺸ ﺘﺮي ﭘ ﺲ از اووﻻﺳ ﯿﻮن ) اي ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﻛﮫ ﺑﮫزدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ
ھ ﺎي ﺑﻘ ﺎء ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي دوم ﺗ ﺎ  ﺳﺎﻋﺖ( در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ ﺪه ﺑﻮدﻧ ﺪ، ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮد. ﺳ ﭙﺲ ﻧﺮخ
ﺳ  ﺎﻋﺖ ﭘ  ﺲ از  ۶٩اﻟ  ﻲ  ٢٧ﻣ  ﺪت  ھ  ﺎﯾﻲ ﻛ  ﮫ ﺑﮫ ﭼﮭ  ﺎرم آزﻣﺎﯾﺸ  ﻲ ﺳ  ﺮﯾﻌﺎ" ﻛ  ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ  ﮫ و ﺑ  ﺮاي ﺗﺨﻤﻚ
ھ  ﺎي  ﻧﺮخﮔﯿﺮي ﺷ  ﺪه  اﻧ  ﺪازه ل ﺷ  ﺪه ﺑﻮدﻧ  ﺪ ﺑ  ﮫ رﻗ  ﻢ ﺻ  ﻔﺮ درﺻ  ﺪ رﺳ  ﯿﺪﻧﺪ. ﻣﯿ  ﺰاناووﻻﺳ  ﯿﻮن اﺳﺘﺤﺼ  ﺎ
داري را ﺑﺎ ﯾﻜ ﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸ ﺎن  زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺮاي ﻛﻠﯿﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ از ﺟﮭﺖ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﭼﺸﻢ
  (. <p  ٠/۵٠دادﻧﺪ )
ﺗﻔﺮﯾﺦ، زدﮔﻲ و  ھﺎي ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ ۴١ ºCھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در دﻣﺎي 
ھﺎﯾﻲ ﻛ ﮫ  ﻛﮫ اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﻚ طﻮري ﺑﻮد، ﺑﮫ ١١ ºCﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در دﻣﺎي 
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺳ  ﺎﻋﺖ ﭘ  ﺲ از اووﻻﺳ  ﯿﻮن در ﺑ  ﺪن ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﺑ  ﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ  ﺪه ﺑﻮدﻧ ﺪ )ﺗﯿﻤ  ﺎر اول( ﺑ  ﮫ ٢١اﻟ  ﻲ  ٠ﻣ ﺪت  ﺑﮫ
 ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻞﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑ ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ١٧/٢ ± ١/٧و % ١٨/۵ ± ١ﻣﯿﺰان % ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ  ٢٧اﻟﻲ  ٠۶ﻣﺪت  ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ
  رﻗﻢ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ. 
  روﻧ  ﺪي ﻣﺸ  ﺎﺑﮫ ﻧ  ﺮخ ۴١ ºCو  ١١ ºCﻧ  ﺮخ ﺗﻔ  ﺮﯾﺦ ﻣﺮﺑ  ﻮط ﺑ  ﮫ ﺗﯿﻤﺎرھ  ﺎي آزﻣﺎﯾﺸ  ﻲ در ھ  ﺮ دو دﻣ  ﺎي 
  زدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  ﭼﺸﻢ
زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﺪت  ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ اول، ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ در ھﺮ دو دﻣﺎي ﺑﮫ
ھ ﺎي ﻣﻮﺟ ﻮد از  ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ ﺖ، اﮔﺮﭼ ﮫ در ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣ ﻮارد ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻤﻚ
  دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺟﮭﺖ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  .
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ووﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ھﺎ، ﭘﺲ از ا داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ :١-٤ﺟﺪول
اﻧﺤﺮاف ± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ١١co ± ٠/٥coﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي 
  ﻣﻌﯿﺎر(
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٠٢/٥ ± ١ a  ٠٦/٧ ± ١/٩ a  ٦٧/٢ ± ١/٧ a  (٠-٤٢ OPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٨٣/٨ ± ٣/١ b  ٢٣ ± ٢/٣ b  ٢٥ ± ١/٤ b  (٤٢-٨٤ OPHدوم ) ﺗﯿﻤﺎر
  ١٤/٢ ± ٣/٥ b  ٣١/٨ ± ١/٧ c  ٢٢/٩ ± ١/٧ c  (٨٤-٢٧ OPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
-٦٩ OPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  (٢٧
  —  ٠ d  ٠ d
  (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
  
  
ھﺎ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ  : داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ٢-٤ﺟﺪول
اﻧﺤﺮاف ± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ٤١co ± ٠/٥coﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي 
  ﻣﻌﯿﺎر(
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٢١/٦ ± ١/٥ a  ١٧/٢ ± ١/٧ a  ١٨/٥ ± ١ a  (٠-٢١ OPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٩٢/٦ ± ٢ b  ٤٥/٦ ± ٣/٣ b  ٢٧/٢ ± ١/٤ b  (٢١-٤٢ OPHﺗﯿﻤﺎر دوم )
  ٤٣/٢ ± ١/٩ cb  ١٤/٦ ± ٢ c  ٣٦/١ ± ١/٦ c  (٤٢-٦٣ OPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
-٨٤ OPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  (٦٣
  ٧٣/٤ ± ٢/٣ c  ٨٢/٧ ± ٢/٣ d  ٥٤/٦ ± ٢/٢ d
  ٨٣/٥ ± ٤/٦ c  ٥/٣ ± ١/٦ e  ٨/٥ ± ٢/٣ e  (٨٤- ٠٦ OPHﺗﯿﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )
  —  ٠ f  ٠ f  (٠٦- ٢٧ OPHﺗﯿﻤﺎر ﺷﺸﻢ )
  (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
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: ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ١-٤ﺷﻜﻞ 
 ٠/٥٠(. اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ھﺮ ﺳﺮي، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )١١ ± ٠/٥coدر آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي 
  (<P
  
  
 
وﻻﺳﯿﻮن، در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺲ از او٢-٤ﺷﻜﻞ
 ٠/٥٠(. اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ھﺮ ﺳﺮي، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )٤١ ± ٠/٥coدر آزﻣﺎﯾﺶ اول )دﻣﺎي 
  (<P
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ دوم: -٢-۴
ﺳﺎﻋﺖ در  ٨ﻣﺪت  ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﮫ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ ھﺎي ﭼﺸﻢ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ
  .ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺪازه ٨۶و % ٠٨ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از % ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ۴ ºCﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و در دﻣﺎي 
ﻲ ھ ﺎﯾ زدﮔﻲ و ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﺗﺨﻤﻚ ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ، درﺻ ﺪ ﭼﺸ ﻢ ٠١ ºCھﺎ در دﻣﺎي  ﻛﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ھﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻛﮫ  طﻮري ﺗﺪرﯾﺞ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ
ھﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﻟﻘﺎح ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ  ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ ۵٧/۴ ± ١/۶و % ١٨/٧ ± ٠/٦ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﯿﺰان % ﺑﮫ
ﻣﺪت  ﻛﮫ ﺑﮫ ھﺎﯾﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ ٣۵/١ ± ١/٣و % ٩۶/٣ ± ١/٧ﻣﯿﺰان % ﻛﺸﻲ و ﺑﺪون ﻧﮕﮭﺪاري( ﺑﮫ از ﺗﺨﻢ
  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ رﺳﯿﺪ. ٨
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺻﺪھﺎي ﺑﻘﺎء ﻣﺸ ﺎﺑﮫ آن در  ٢١ ºCھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در دﻣﺎي 
 ٨ﺗﺮ ﻧ ﺰول ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﭘ ﺲ از  زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺳﺮﯾﻊ ھﺎي ﭼﺸﻢ ، وﻟﯿﻜﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ ﺑﻮد ٠١ºC دﻣﺎي
  ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ٨٣/١ ± ١/٧و % ١۵/٣ ± ١/٣ﻣﯿﺰان % ﺗﯿﺐ ﺑﮫﺗﺮ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ
زدﮔﻲ ﺗ ﺎ ﺗﻔ ﺮﯾﺦ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن  در ﻛﻠﯿ ﮫ دﻣﺎھ ﺎي ﻣ ﻮرد آزﻣ ﺎﯾﺶ ذﻛﺮﺷ ﺪه، ﻧ ﺮخ ﺗﻠﻔ ﺎت دوره ﭼﺸ ﻢ
ھ ﺎ در ﻣ ﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤ ﺪاﻧﻲ ﭘ ﺲ از اﺳﺘﺤﺼ ﺎل آﻧﮭ ﺎ روﻧ ﺪ اﻓﺰاﯾﺸ ﻲ را ﻧﺸ ﺎن داد، اﮔﺮﭼ ﮫ اﻋ ﺪاد  ﻧﮕﮭ ﺪاري ﺗﺨﻤﻚ
  داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺟﮭﺖ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ از
زدﮔﻲ و  ھ ﺎي ﭼﺸ ﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ارﻗ ﺎم ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻧﺮخ ۶٢ ºCھﺎ در دﻣﺎي  ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ
  ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﻚ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ۴ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺳﺮﯾﻌﺎ" ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از 
ﺳ ﺎﻋﺖ از ﻧﮕﮭ ﺪاري  ۴ﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷ ﺖ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻌﺎ" اﻓﺰا ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ
  .    ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺪازه ٨۴/٢ ± ٧١/٢ﻣﯿﺰان % ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﻚ
  
ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ  داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ :٣-٤ﺟﺪول
  ﻣﻌﯿﺎر(اﻧﺤﺮاف ± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ٤º C ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم )دﻣﺎي
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٣١/٣ ± ١/٩ a  ٥٧/٤ ± ١/٦ a  ٧٨/١ ± ٠/٦ a  (٠ SPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٣١/٣ ± ١/٦ a  ٣٧/٢ ± ١/٤ ba  ٤٨/٥ ± ٠/٦ ba  (٢ SPHﺗﯿﻤﺎر دوم )
  ٣١/٣ ± ١/٩ a  ١٧/٩ ± ١/٦ cba  ٣٨/١ ± ٠/٨ cb  (٤ SPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
  ٣١/٤ ± ٢/١ a  ٠٧/٧ ± ١/٦ cb  ١٨/٨ ± ١/١ cb  (٦ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  ٥١/١ ± ١/٧ a  ٨٦/١ ± ٠/٩ c  ٠٨/٤ ± ١/٣ c  (٨ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )
  (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
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ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ  : داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٤-٤ﺟﺪول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ٠١º C ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم )دﻣﺎي
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٣١/٣ ± ١/٩ a  ٥٧/٤ ± ١/٦ a  ٧٨/١ ± ٠/٦ a  (٠ SPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٨١/٦ ± ١/٩ b  ٢٦/٩ ± ١/٣ b  ٧٧/٣ ± ٠/٩ b  (٢ SPHﺗﯿﻤﺎر دوم )
  ٩١/٦٦ ± ١/١ b  ٠٦/٨ ± ٠/٩ cb  ٥٧/٧ ± ١/١ b  (٤ SPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
  ٩١/٧ ± ١/٢ b  ٧٥/٢ ± ١/٢ c  ١٧/٣ ± ١/٣ c  (٦ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  ٣٢/١ ± ٢/١ b  ٣٥/١ ± ١/٣ d  ٩٦/٣ ± ١/٧ c  (٨ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )
  (<P ٠/٥٠)اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ 
  
  
  
ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ  داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ :٥-٤ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ٢١º C ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم )دﻣﺎي
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٣١/٣ ± ١/٩ a  ٥٧/٤ ± ١/٦ a  ٧٨/١ ± ٠/٦ a  (٠ SPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٦١/٨ ± ٢/٧ ba  ٨٥/٤ ± ١/٧ b  ١٧ ± ١/٣ b  (٢ SPHﺗﯿﻤﺎر دوم )
  ١٢/١ ± ٣/٣ ba  ٨٤/٦ ± ١/٧ c  ١٦/٨ ± ١/٤ c  (٤ SPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
  ٢٢/٢ ± ٣/٥ ba  ١٤/٨ ± ١/٥ d  ٤٥ ± ١/٥ d  (٦ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  ٥٢/٤ ± ٣/٥ b  ٨٣/١ ± ١/٧ d  ١٥/٣ ± ١/٣ d  (٨ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )
  (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
  
  
ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ  داده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ :٦-٤ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(± )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ٦٢º C ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم )دﻣﺎي
  
زدﮔﻲ ﺗﺎ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  ﮔﺮوھﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ
  ﺗﻔﺮﯾﺦ
  ٣١/٣ ± ١/٩ a  ٥٧/٤ ± ١/٦ a  ٧٨/١ ± ٠/٦ a  (٠ SPHﺗﯿﻤﺎر اول )
  ٧١/٨ ± ١/٧ a  ٨٢/٦ ± ٢/٩ b  ٤٣/٧ ± ٣/٢ b  (٢ SPHﺗﯿﻤﺎر دوم )
  ٨٤/٢ ± ٧١/٢ b  ٠/٥ ± ٠/٤ c  ٠/٨ ± ٠/٥ c  (٤ SPHﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )
  —  ٠ c  ٠ c  (٦ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭼﮭﺎرم )
  —  ٠ c  ٠c  (٨ SPHﺗﯿﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ )
  (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
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زدﮔﻲ در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد  ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي ﭼﺸﻢ : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٣-٤ﺷﻜﻞ
 (<P ٠/٥٠اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ھﺮ ﺳﺮي، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي ﺗﻔﺮﯾﺦ در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد  : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٤-٤ﺷﻜﻞ 
  (<P ٠/٥٠ﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم. اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ھﺮ ﺳﺮي، از ﻧﻈﺮ آﻣ
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زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ  ھﺎ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل، در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮ درﺻﺪھﺎي ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺸﻢ : ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﺗﺨﻤﻚ٥-٤ﺷﻜﻞ
 ٠/٥٠در دﻣﺎھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم. اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ھﺮ ﺳﺮي، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ )
  (<P
  
  
  
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  ٢١و  ٠١: راﺑﻄﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در دو دﻣﺎی ٦-٤ﺷﻜﻞ
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زدﮔﻲ ﺗ ﺎ ﺗﻔ ﺮﯾﺦ در ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي  ﺗﻠﻔ ﺎت دوره ﭼﺸ ﻢھﺎي ﺑﻘﺎء و ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻ ﺪ  در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
و  ١١ºCدر دﻣ ﺎي   OPH ۴٢اﻟ ﻲ  ٠ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ) ﻛﮫ ﺗﺨﻤﻚاول آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 
ﭘ ﺲ از  ١١ ºC( ﻟﻘ ﺎح داده ﺷ ﺪﻧﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ در دﻣ ﺎي۴١ºCدر دﻣ ﺎي  OPH ٢١اﻟ ﻲ  ٠
دھﻨ ﺪ. اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ در  ھ ﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﻟﻘ ﺎح را از دﺳ ﺖ ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻤﻚ ۶٩اﻟﻲ  ٢٧ﮔﺬﺷﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ. ٢٧اﻟﻲ  ٠۶ﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗ ﺳﺮﯾﻊ ۴١º C دﻣﺎي
ھﺎي ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ  روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎھﺶ ﻧﺮخ
ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ھﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻟﯿﻜﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم  ﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﮫﻣﻄﺎ
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﺷﺪن اﯾﻦ روﻧﺪ در ﮔﻮﻧﮫﺟﮭﺖ ﻣﺸﺨﺺ 
دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻌﺎ" ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ٠٣ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺑﺲ ﻣﺨﻄﻂ در ﻋﺮض 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﻲ از اﯾﻦ زﻣﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ رﺳﯿﺪه و 
(.  )2891 ,.la te repiPﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺳﭙﺮم را ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
آﻧﮭﺎ در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و  ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺎﻗﻲ ١/۵ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 dna yevraHﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ) درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ٠٢اﻟﯽ  ٨١در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 
ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﭘﺲ از  sumlahthpopyh suisagnaP(. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ در ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ 4891,yelleK
ﻨﺠﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ، درﺻﺪ ﻻروھﺎی ﻧﺎھ ٣ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از 
 opas aidmahR(. در ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 0002 ,.la te erdnegeLزﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﮭﺪاری  ۵و ﯾﺎ  ٠٢º Cﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﻣﺎی ٩ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ 
 C ھﺎ در دﻣﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ۵١ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از   ۴٢º Cآﻧﮭﺎ در دﻣﺎی 
 ,.la te hcanipsEھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻧﺪارﻧﺪ ) ۴٢ º Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ٨و ﯾﺎ  ٠٢º
دﻗﯿﻘﮫ  ٠٢١ﻣﺪت  ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﮏ iivarggram sudolihcorP (. در ﻣﺎھﻲ ﮐﻮرﯾﻤﺎﺗﺎ 4891
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ  در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ ۶٢ ºCو  ٨١ ºCدر دﻣﺎھﺎي 
(. ﻣﺪت زﻣﺎن )3002 ,.la te ozziR% ﻛﺎھﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ٠٩از اووﻻﺳﯿﻮن ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از 
 ٨ﻛﻤﺎن در داﻣﻨﮫ دﻣﺎﯾﻲ  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺒﻮل در ﻣﺎھﻲ ﻗﺰل ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ
 erffacsE ;5791 ,.la te iakaS() روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ۵١اﻟﻲ  ۵ﺑﯿﻦ  ٧١ ºCاﻟﻲ 
 ,renietsnhaL ;9891 ,.la te ikazamaY ;4891 ,.la te etagnirpS ;1891 ,yrB ;9791 ,dralliB dna
 ihgehgahoM ;4002 ,trebalaJ dna retregeA ;3002 ,.la te amuzA ;3002 ,.la te tennoB ;0002
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ھﺎي ﻣﺎھﻲ آزاد درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺗﺨﻤﻚھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء .  )8002 ,.la te niramaS
 Cروز از اووﻻﺳﯿﻮن در دﻣﺎي ٠۴اﻟﻲ  ٠٣ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﮭﺎ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
دھﻨﺪ ﻛﮫ  اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق9002( ,.la te imezakerhaB(رﺳﺪ  ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ ٧ º
ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻮد در  ن ﺗﺨﻤﻚﺗﻮان درطﻲ آ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣﻲ
ﺷﺪت ﺑﺮ  ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ طﻮل اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. در ھﺮ دو دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در آزﻣﺎﯾﺶ اول، 
اول آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﮫ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺎ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ھﺎ  درﺻﺪھﺎي ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎي ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  اووﻻﺳﯿﻮن دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ
.  )9002 ,.la te imezakerhaB ;3002 ,.la te amuzA ;3002 ,.la te ozziR ;4891 ,.la te hcanipsE(
ھﺎي  ﻛﮫ در طﻲ آن ﻧﺮخﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻚ دورة اﺑﺘﺪاﯾﻲ  ﻟﯿﻜﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در اﯾﻦ دورة اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﭘﺲ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از اووﻻﺳﯿﻮن  از اووﻻﺳﯿﻮن از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ
 ;7791 ,.la te esoriH ;5791 ,.la te iakaS( دھﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮭﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲاز ﻣﻮﻟﺪﯾ
 ;4002 ,trebalaJ dna retregeA ;2991 ,.la te sanolyM ;4891 ,.la te etagnirpS ;1891 ,yrB
ﻮق را دﻟﯿﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ ﻓ .la te sanolyM( 2991در ﺳﺎل ) (.8002 ,.la te niramaS ihgehgahoM
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اووﻻﺳﯿﻮن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ  ﻋﺪم ھﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ دو ھﺎي ﺑﻘﺎء در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ.  اﻓﺰاﯾﺸﻲ اوﻟﯿﮫ در ﻧﺮخ
  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد:
    ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ" طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻢ -
  درﺟﺎت ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﺑﺎﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  -
از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ   ﻛﺸﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻜﮫ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ زﯾﺎد ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻢ
از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ھﺎي ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﮔﺮدد.  ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪة روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اوﻟﯿﮫ ﺑﺮاي ﻧﺮخ
درﺟﺎت ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺳﺮﯾﻌﺎ" ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻓﺮم ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ 
ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده 
ھﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و  ﺻﻌﻮدي ﻧﺮخ طﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮﺿﺎ" ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ روﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه  ٥ﺗﻔﺮﯾﺦ در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ و  ٥ﻛﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻢ
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ا ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﺎ" ﻓﻮاﺻﻞ ده ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪي ر
ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﻧﻘﺶ درﺟﺔ ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ طﻮرﯾﻜﮫ 
ھﺎي ﺑﻘﺎء در دورة اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ  در درﺟﺎت ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻧﺮخ
ي ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد. در آزﻣﺎﯾﺶ اول اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻲ ھﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ  ٤١ºCو  ١١ºCﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻛﮫ در دو دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻨﺎ  ٤٢ﺑﯿﺸﺘﺮ و  ١١ºCﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻲ در دﻣﺎي  ٢١ﻛﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺨﻢ
ھﺎي ﺑﻘﺎء  ن ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﻛﮫ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اوﻟﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخﺗﻮا ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻲ
 ٢١ھﺎ درطﻲ دوره اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﺣﺘﻲ درﺻﻮرت وﺟﻮد در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﺨﻤﻚ
ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  اﻓﺘﺪ. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻛﮫ در دﻣﺎھﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻛﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﻮرت ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻢﺗﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻ ﻛﻮﺗﺎه
  ھﺎي ﺑﻘﺎء را در ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻧﺮخ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﺎي  ١١ºCھﺎ در دﻣﺎي  آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﻚ
آﻻي  ﻣﺎھﻲ ﻗﺰلدھﺪ. در  و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﯾﺮﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ٤١ºC
 ٢١º C ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ در دﻣﺎي زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ رﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ،  % ﻣﻲ٠٤ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺪود  روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ٤١ھﺎي آﻧﮭﺎ  ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﻚ
ھﺎي آﻧﮭﺎ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﮭﻲ  ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﻚ ٧١ºCﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﮫ در دﻣﺎي ﻛﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻣدرﺣﺎﻟﻲ 
(.  4002 ,trebalaJ dna retregeAرﺳﺪ) ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻟﻘﺎح داده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ رﻗﻢ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ
 ٥٣اﻟﯽ  ٨٢ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی آﻧﮭﺎ  ٨ º C ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در دﻣﺎی
 % ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دﻣﺎی٣/٦ن ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ روز ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮ
 ,.la te niramaS ihgehgahoM ) % ﺑﻮده اﺳﺖ٣٨و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ و  ٢ º C
  (. 8002
در ھﺮ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا 
ﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن، از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﯿﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط  -ﺟﮭﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت درﺟﮫ 
ﺑﮫ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و اراﺋﮫ اﯾﻦ زﻣﺎن 
ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  - درﺟﮫ  ٨٦١را ﺗﺎ  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰرﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدة 
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ﻋﺖ ﺳﺎ - درﺟﮫ  ٢٧٦ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
، زﻣﺎن ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﺳﺮﯾﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﮔﻮﻧﮫ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ )8991( ,llaeB dna rameduaG
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد  ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ در طﯽ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در
م ﺣﺬف ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﻟﺰو
ﺳﺪھﺎ در ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎھﯽ را 
ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ" ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﺳﺮﯾﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺮخ 
  ﮔﺮدد. ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﻘﺎح
در از آن ﺟﺎ ﻛﮫ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺨﻢ ھﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻟﺬا در ﻣﻮاردي ﻛﮫ ﺗﻔﺎوت 
ھﺎ ﺿﺮوري  ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻛﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ
ﺎﻟﻌﺔ ﺧﻮد از ﻣﻄﻛﮫ ﺟﮭﺖ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻛﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم در  ٣٠٠٢و ھﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  amuzAاﺳﺖ. ﺑﮫ ﺟﺰ 
اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره اي ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻛﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻚ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﺪه 
ﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻟﯿﻜﻦ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ا
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺟﮭﺖ اﺳﭙﺮم ﮔﯿﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺨﻠﻮطﻲ  ٠١ﺑﺮاي ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﯿﺶ از 
از اﺳﭙﺮم آﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻛﺎﻣﻼ" ھﻤﮕﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﮭﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ 
  ﺑﺮاي ﻧﻮﺑﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ.  ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﺛﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﭙﺮم
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ و درﺣﯿﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻧﯿﺰ   .la te kivsrojK(0991در ﺳﺎل ) 
ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ دوم و  ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه
ﻦ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی اول آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻠﯿﮫ دﻣﺎھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﺪون ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻘﺎح داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﻤﮏ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  ٤ º C در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﻣﺎی ٠١ º Cﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر در دﻣﺎی  ھﺎی
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ  ٢١ º Cﻢ ھﺎ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در دﻣﺎیﮐﺎھﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺗﺨ
، ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح را ٦٢ º Cآرام ﺗﺮ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ در دﻣﺎی ﻧﮕﮭﺪاری 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری، ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺻﻔﺮ درﺻﺪ  ٤از دﺳﺖ دادﻧﺪ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از 
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ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻧﯿﺰ در طﯽ دوره ﻧﮕﮭﺪاری  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
 renietsnhaL ;8891 ,dralliB(ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﮫ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )1002 ,.la te
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در آزادﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺪت  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮﺗﺎه  nosdlanoD dna ssotS(3891ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ )
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در آزادﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از رھﺎﺳﺎزی ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در آب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، در 
ﺳﯿﻮن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﻻﯾﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اووﻻﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ  ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  )3002 ,.la te ozziR(اﺻﻠﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ و دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ  ﮐﮫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺘﯽ 
 sudolihcorPﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ  )3002 ,.la te tennoB(ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ھﺎ  ٦٢ º C و ٨١ º Cدر ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ و در دﻣﺎھﺎی  iivarggram
ﻟﯿﮑﻦ  ﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ رﺳﯿﺪ،ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗ ٢ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ٨١ º C در ﺧﺎرج از ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ
(. 3002 ,.la te ozziRﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ ) ۶٢ º Cﻧﮕﮭﺪاری آن ھﺎ در دﻣﺎی 
ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﻣﺎﯾﻊ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ۴ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﯽ 
% رﺳﯿﺪ ٢/٨% و ٠٢/٧درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ  ٠۵ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﯿﺶ از 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺗﺎس  toilliW dna trebsiG( 2002(. در ﺳﺎل )1002 ,.la te renietsnhaL)
ﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد را ﺑﮫ در ﻣﺎ ۵١ º Cﻣﺎھﯽ ﺳﯿﺒﺮی و اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد ﮐﮫ در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح را از دﺳﺖ داده ودرﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ  ۴اﻟﯽ  ٢ﻣﺪت 
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﺗﺎس ﻣﺎھﯽ اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﮐﺎھﺶ ٣ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن  ٨١ º Cﻣﺎی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و در د
ﻧﺮخ ھﺎی ﻟﻘﺎح و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ ھﺎی ﺑﻘﺎء در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ 
 dna eeazerijaHھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻟﻘﺎح داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ" ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﺮای آزادﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. . طﻮل دوره (9002 ,tariskiN
ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ آزاد ﺳﺎﮐﯽ و ﭘﯿﻨﮏ ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﻣﺎﯾﻊ  ﺳﺎﻋﺖ ٢٧ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از 
 ,yelroM dna relhtiW% ﻣﯽ رﺳﺪ )٥٣ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺑﮫ ﺣﺪود  ٩ º Cاﻟﯽ  ٨ º Cﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و در دﻣﺎی
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ﺑﮫ  ٢١ º C ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری در دﻣﺎی ٠٤ﻣﺎھﯽ آزاد ﭼﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ (. ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح 8691
% ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ٨٢ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ رﻗﻢ  ٢٨ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، وﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﮫ ﻣﺪت 
(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ 4891 ,ecidredlA dna nesneJ)
 ٠١ º Cﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری در دﻣﺎی  ٢٥و ﯾﺎ ﭘﺲ از  ٩١ º Cدﻣﺎی  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری در ٤٢ﮐﻤﺎن ﭘﺲ از 
 ( 3002(. در ﺳﺎل )1891 ,telliG dna dralliBﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ )
ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻟﻘﺎح ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ.la te tennoB
ﺑﺪون ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻧﮕﮭﺪاری  ٢١ º Cﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و در دﻣﺎی ﻣﺎﯾروز در  ٣ﺑﮫ ﻣﺪت 
روز ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و در  ٩اﻟﯽ  ٧ﻧﻤﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻟﻘﺎح داده  ٣ º Cاﻟﯽ  ١ º Cدﻣﺎی 
. (b7002 ,.la te tariskiN ;3002 ,iksworbaD dna kaibaBﻮﺟﮭﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
ﺑﺪون   ٣ º Cاﻟﯽ  ٢ º Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ٨۴ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎھﯽ آزاد درﯾﺎی ﺧﺰر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪت 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق (a7002 ,.la te tariskiNازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح آﻧﮭﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد )
طﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن  وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ و درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻗﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن 
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻔﺎوت در درﺟﺎت ﺣﺮارت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در آﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮاﺻﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ راﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﮭﺪاری 
و درﺻﺪھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻣﺮﺑﻮطﮫ  ٢١ º Cو  ٠١ º C ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در دو دﻣﺎی
 ٨۴و  ۴٢ﭘﺲ از  ٠١ º C ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺦ در دﻣﺎی۶ﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﺑ
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  % ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.٠١ % و٧٢ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 º C در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و در دﻣﺎیﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ  ٨۴و  ۴٢درﺻﺪھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺦ ﭘﺲ از 
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ  ، ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در% اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ٢٣و  % ١٦ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ١١
ﻧﮕﮭﺪاری در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ 
در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ 
      (. 3002 ,.la te tennoB ;3002 ,.la te amuzAﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﻣ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﭘﺬﯾﺮی  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ecidredlA dna nesneJ ( 4891در ﺳﺎل )
ﺗﺨﻤﮏ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺣﺪی ﺑﮫ زﻣﺎن ھﺎی 
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ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﮔﺮﭼﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، 
( ، ﻟﯿﮑﻦ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ 0102 ,.ebbaL dna eboBﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺳﺘﺮس و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد )ﻓﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و ﻟﻘﺎح ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ( ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻼش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ4002 ,.la te emiR ;4891 ,yovEcM)
ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ  ٥ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻓﻮق را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﺮاﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ 
ﺮﺑﮫ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻣﻨﺠ ٢١ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ  ٤٢زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ از 
ﺷﺪن ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﻧﯿﺰ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  ٥ﮐﮫ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ 
  دادﻧﺪ. 
ﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ زدﮔﯽ ﺗﺎ در ھﺮ دو آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و در ﮐﻠﯿﮫ  دﻣﺎھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷ
ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﮔﺮﭼﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎن  ﻣﯽ  )b ,a 7002( ,.la te tariskiNﺟﮭﺖ آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﺒﻮد. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﻮق  اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ھﺎی ﭼﺸﻢ زده را ﻣﻤﮑﻦ 
  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮭﺖ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
ﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﻣﺎﺑ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ و ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﮫ ﺣﺮارت 
ﺮﯾﺒﺎ" ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺘﻮان ﺗﻘ
طﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در آن ﮔﻮﻧﮫ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﮕﮭﺪاری  ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ را ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ  درﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﯾﮏ روش ﮐﺎرآﻣﺪ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﯽﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن 
در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ  ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ٢١اﻟﯽ  ۴ﺳﺎﻋﺖ و در دﻣﺎھﺎی  ٨ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت 
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  ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ  ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﻚ ھﺎ در داﺧﻞ و -١
زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺦ   ھﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ وﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ ﻧﺮخ ھﺎی ﭼﺸﻢ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎرج از  ھﺎ در داﺧﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن -٢
 ﮔﺮدد.  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﻣﺎده
 -درﺟﮫ  ٨۶١ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدهﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ از ﺑ -٣
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺟﮫ  ٢٧٦ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در -۴
  ﺳﺎﻋﺖ از اووﻻﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. -
 ٨در ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ وﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در  -۵
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ٢١اﻟﯽ  ۴ﺳﺎﻋﺖ و در داﻣﻨﮫ دﻣﺎﯾﯽ 
در ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﮭﺎ  -۶
  داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
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  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات:
ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي راﺑﻄﺔ  ھﺎی ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آن ﻛﮫ ﻧﺮخ .١
ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ اي دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از 
  ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻘﺎء در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اوﻟﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ ھﺎی ﺑ .٢
ﻣﺎﺑﯿﻦ  ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ اول در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ 
 ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻛﺸﻲ ﺗﺨﻢ اوﻟﯿﻦ اووﻻﺳﯿﻮن و
ﺗﺮﻛﯿﺐ  ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ و ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦﭘﺲ از اووﻻﺳﯿﻮن در  ھﺎ اﺛﺮات ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ .٣
  ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﺎﯾﻊ 
ﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھ .۴
  ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
 ۴ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ٨ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  .۵
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺠﻢ ھﺎی  .۶
  ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
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In vivo and in vitro storage of Kutum, Rutilus frisii kutum eggs 
   Effects of post-ovulatory and post-stripping retention time and temperature on egg viability 
rates were studied in kutum (Rutilus frisii kutum). Eggs were retained inside (in vivo storage) 
or outside the ovarian cavity with ovarian fluid (in vitro storage) at various temperatures. Two 
experiments were performed: 1) Partial volumes of eggs were stripped and fertilized at 24-
hour intervals for 96 hours post-ovulation (HPO) (at 11 °C) and at 12-hour intervals for 72 
HPO (at 14 °C), and 2) stored eggs were fertilized after 0, 2, 4, 6, and 8 hours post-stripping 
(HPS) at temperatures of 4, 10, 12, and 26 °C. In the first experiment, the highest eyeing and 
hatching rates (76% and 60% at 11 °C; 81% and 71% at 14 °C) and the lowest eyed-egg 
mortalities (20% at 11 °C; 12% at 14 °C) occurred in the eggs fertilized immediately (0–24 
HPO at 11 °C and 0–12 HPO at 14 °C) after ovulation. Egg viability, as shown by successful 
eyeing and hatching rates, was completely lost by 72–96 HPO at 11 °C, and 60–72 HPO at 14 
°C. In the second experiment, the maximum eyeing (87%) and hatching (75%) rates of eggs 
took place at 0 HPS followed by 8 HPS (> 80% and > 70%, respectively) at 4 °C. As storage 
temperature increased, egg viability decreased: 80%, 70%, and 50% viable at 8 HPS at 4, 10, 
and 12 °C, respectively. The eggs stored at 26 °C lost their viability almost completely after 4 
HPS. Eyed-egg mortality increased from 13% at 0 HPS to 48.2% at 4 HPS at 26 °C. These 
results demonstrate that egg stripping should take place within 168 °C-hours after ovulation 
and that complete loss of viability of the eggs occurs by 672 °C-hours after ovulation. The in 
vivo storage method is more effective compared to in vitro storage. Also successful in vitro 
storage of eggs can be used atleast within 8 hours at temperatures ranging from 4 to 12 ºC.   
Keywords: Rutilus frisii kutum, egg storage time, over-ripening, temperature, egg viability 
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